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ABSTRACT 
This project is based on the speech Oration on the Dignity of Man by the renaissance 
philosopher Giovanni Pico della Mirandola, whose work and thoughts have shown to 
be of great significance throughout history. The speech is considered to be one of the 
most important literary creations of its time, and we have found the term The Dignity 
of Man to be a substantial part of the present charter of fundamental rights of the 
European Union. This project reveals how philosophical thoughts and religious 
conflicts in the past, in comparison with current conflicts related to the European 
project, can result in a desire for peace, which in this particular project is expressed by 
Giovanni Pico della Mirandola and the former French Prime Minister Jacque Chirac. 
A reading of Oration on the Dignity of Man within its historical context has led to an 
understanding of a long tradition, the hermetic tradition, and its impact on how we 
consider the dignity of human beings today. Furthermore the project shows how the 
humanistic view on human beings has challenged the Christian view, and in some 
cases still does - especially when taking a closer look on the debate concerning the 
preamble of the European constitution. 
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INDLEDNING 
Menneskets værdighed er et begreb, der flere gange går igen i den europæiske 
historie, og som projektets titel afslører, vil dette projekt således være en undersøgelse 
af, hvad begrebet indebærer. Vi har undret os over, på hvilken baggrund  dette begreb 
fødtes, og hvordan begrebets indlagte værdier stadig er relevante den dag i dag. 
Gruppens personlige motivation 
Disse spørgsmål funderede vi over ved projektets opstart, og de er også blandt de 
mest centrale, selvom tiden skulle vise, at jo længere vi kom ned i materialet, desto 
flere spørgsmål dukkede op. Som igangværende med en humanistisk uddannelse 
oplever vi en spirende interesse for de humanistiske værdier og filosofiske 
tankestrømningers oprindelse, samt deres fodaftryk gennem historien frem til vores 
egen hverdag. 
Vi blev introduceret for den italienske filosof og humanist Giovanni Pico della 
Mirandola, som under den tidlige renæssance i 1486 skrev talen Om menneskets 
værdighed, og 900 tilhørende teser, i en alder af kun 24 år. En bedrift, der skulle vise 
sig at have stor betydning for eftertiden.  
Hans ungdommelige gåpåmod og vilje, for at få sit budskab om menneskets 
værdighed igennem, vækkede vores nysgerrighed, og vi ønskede derfor at undersøge 
hans inspirationskilder samt de bagvedliggende omstændigheder for talens tilblivelse. 
Om Picos tale handlede om trodsighed mod den kristne kirkes natur- og 
menneskesyn, et forsøg på at skabe fred i en konfliktfyldt tid, et udtryk for en 
videnskabspassion, der bare måtte videregives, eller noget helt fjerde, er alle 
spørgsmål, der fangede vores opmærksomhed, og de er blevet projektets 
udgangspunkt. 
Den Europæiske Union anvender ligeledes begrebet menneskets værdighed, og vi 
fik den formodning, at der muligvis var en kobling mellem Picos brug af menneskets 
værdighed og anvendelsen af samme i EU. Dette er med til at danne grundlaget for 
vores drivkraft for undersøgelsen af EU’s årsager til brugen af begrebet, og i hvilke 
sammenhænge det anvendes. 
Det filosofihistoriske aspekt - de filosofiske tankestrømningers sammenhænge - 
der er tilknyttet Om menneskets værdighed, er således omdrejningspunktet for 
projektets undren og undersøgelsesfelt - fra begrebets fødsel til begrebets 
metamorfose til i dag i EU-sammenhænge. 
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Projektets afsæt 
Picos tale Om menneskets værdighed er et af de store bidrag til renæssancens 
humanisme, og er efterfølgende flere gange blevet fremhævet som et af renæssancens 
mest betydningsfulde tekster (Nielsen, 1996:7). Pico beskriver mennesket som 
særligt, frem for andre jordiske skabninger, da det er i stand til at ophøje sig selv og 
blive et med Gud. Desuden viderefører han idéen om en sammentænkning af 
forskellige religioner og filosofiske retninger, idet han var af den overbevisning, at en 
sådan “fredens filosofi” - pax philosophica - ville få mennesket til at indse, at vi alle 
kommer af det samme, at alle mennesker er en del af den samme guddommelige 
enhed, og derfor ikke burde strides indbyrdes. 
Picos motiver, for at skrive talen og de 900 teser, er med garanti ikke entydige. Vi 
vil derfor i dette projekt undersøge disse, ved at kigge på Picos filosofiske 
inspirationskilder og hvilke religiøse konflikter i samtiden, han var vidne til. 
Efter undersøgelsen af Picos motiver, inspirationskilder og værdier, vil vi se, med 
særlig fokus på begrebet menneskets værdighed, om der forekommer ligheder mellem 
disse og det værdisæt, EU bygger på, samt hvor eventuelle forskelle ligger. 
Er der stadig i dag lignende konflikter mellem religioner og værdier, der vil kunne 
spores helt tilbage til Picos samtid? Lever Picos ånd stadig videre i filosofien flere 
hundrede år efter hans død? Og har historiens gang haft indflydelse på begrebet 
menneskets værdighed? 
  
Alle disse tanker har ledt os mod en problemformulering, som tager udgangspunkt i 
en nutidig problemstilling med fokus på EU’s værdisæt og brugen af menneskets 
værdighed. I forhold til dette, har vi undersøgt, nærmest som detektiver, Picos 
filosofiske tankers indflydelse på historien.  
PROBLEMFORMULERING 
Hvilke konflikter og filosofiske inspirationskilder motiverede Pico til at skrive talen 
Om menneskets værdighed, og har talens værdisæt haft indflydelse på eftertiden, med 
særligt henblik på det værdisæt EU bygger på?  
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METODE 
DIMENSIONERNE	  
Vi valgte at skrive i to dimensioner for at kunne rumme den tværfaglig tilgang til 
problemformuleringen, som vi ønskede. De oplagte valg af dimensioner var Kultur & 
Historie og Filosofi & Videnskab. 
Dimensionen Kultur & Historie bliver tydelig i projektet ved en kritisk læsning af 
talen Om menneskets værdighed, samt ved det historiske tilbageblik på de politiske og 
religiøse konflikter og inspirationskilder, der muligvis havde indflydelse på Pico. I 
forlængelse af Picos tale vil vi kigge på den kulturarv og de humanistiske værdier, 
som vi mener, at EU har valgt at adoptere, som en del af det de finder karakteristisk 
ved den europæiske identitet.  
I supplement til dette vil dimensionen Filosofi & Videnskab åbne op for en mere 
tekstnær forståelse af Picos tale og de filosofiske tankestrømme, som Pico er en del 
af. 
Ved denne undersøgelse af disse tankestrømme, vil vi nå frem til, hvordan 
anskuelser af mennesket og naturen forandrede sig i perioden op til renæssancen. 
Gennem metodevalget vil det således være muligt at se grundbegrebet menneskets 
værdigheds virkningshistorie, samt hvordan begrebet bliver brugt i en nutidig 
kontekst. 
METODISKE	  OVERVEJELSER	  
Vi har hverken brugt én enkel teori eller én entydig metode, eftersom vores projekt 
kræver en sammensmeltning af flere, for bedst muligt at kunne besvare 
problemformuleringen. I dette afsnit vil vi klargøre hvilke metodiske overvejelser, vi 
har gjort os i forhold til vores fremgangsmåde. 
Vi har i projektet valgt, at kombinere metoden den klassiske hermeneutiske spiral 
med en tekstnær filosofisk læsning af det anvendte empiri. Det vil sige, at vi, gennem 
en forståelse af Picos inspirationskilder, fik erhvervet os en viden som kunne 
anvendes ved analysen af talen. I og med at analysen er placeret før EU-kapitlerne, 
har vi lavet en kontekstuel tolkning af menneskets værdighed i EU. Denne 
fremgangsmåde har givet en baggrundsviden, hvorved vi kunne analysere og fortolke 
os frem til nye forståelser, der var medvirkende til at belyse vores 
problemformulering. 
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I Kultur & Historie har vi, i sammenhæng med dette, foretaget en kritisk læsning 
på baggrund af en kontekstuel forståelse af både Picos inspirationskilder, hans tale og 
EU. Vi har læst teksterne, for det de er, med udgangspunkt i den historiske kontekst, 
de nu engang er skrevet i. Endvidere har vi sat os ind i tidsbestemte tankegange, i tre 
forskellige epoker, hvilket vi mener har tilført projektet et stærkt dybdeperspektiv. 
Dette har været en stor udfordring, da det har krævet, at vi har måtte bestræbe os på at 
se ud over vores eget verdensbillede. Vi har dermed ikke søgt at finde deciderede 
beviser for de paralleller vi drager i projektet, men derimod forsøgt, at sandsynliggøre 
sammenhænge og danne grundlag for fremtidige diskussioner og erkendelser. 
På et historisk plan foretager vi en diakron analyse af begrebet menneskets værdighed 
og af de værdier, som det indbefatter, ved at analysere hvordan begrebet og værdierne 
formes gennem forskellige historiske kontekster.  
Vi foretager således en form for komparativ analyse af Picos værdier og EU’s 
nedskrevne værdier. 
VALGET	  AF	  EMPIRI	  
I vores projekt har vi valgt at anvende forskellige typer af litteratur, alt efter hvilket 
materiale, der bedst har kunne belyse projektets enkelte afsnit. Litteraturen er dermed 
udgjort af sekundær litteratur, der er brugt til at belyse Picos samtid, primær litteratur, 
i form af Picos tale og Traktat I: Poimandres, samt artikler, der omhandler konflikter 
inden for EU.  
Til forståelse af Picos samtid og inspirationskilder har vi anvendt sekundær 
faglitteratur. Blandt faglitteraturen har vi særligt fundet Tankens Magt fyldestgørende, 
idet den kunne hjælpe til en forståelse af renæssancen som epoke, samt give os 
indblik i specifikke historiske begivenheder som virkede aktuelle for vores projekt. 
Også Naturens Lys af Aksel Haaning har været god, idet datidens filosofiske 
tankestrømme bliver beskrevet indgåede, særligt med fokus på de mest markante 
skikkelser indenfor den hermetiske filosofi. Endvidere fandt vi Handbook of 
European History nyttig, idet Robert Bonfils beskrivelse om datidens jøders rolle i de 
kristne samfund var en vigtig del af det historiske afsnit. 
Med afsæt i ovennævnte litteratur og den tilegnede viden derfra, kan vi foretage en 
analyse af Picos tale Om menneskets værdighed, som er den primære kilde projektet 
hviler på. Vi bruger Jørgen Juul Nielsens oversættelse af Picos tale fra 1996. For 
yderligere at komme nærmere en fyldestgørende forståelse af Picos filosofiske 
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inspirationskilder, har vi valgt at gå i dybden med den hermetiske tradition og en af 
dennes hovedkilder; De hermetiske skrifters Traktat I: Poimandres. Poimandres-
skriftet er således den ældste kilde, vi har studeret i forbindelse med dette projekt. 
Skrifterne er oversat til dansk af teolog og professor Søren Giversen i 1993. 
For at kunne drage parallellen til EU har vi brugt historikeren Paul Oskar 
Kristeller. Kristellers metode er en rendyrket empirisk receptionshistorisk 
undersøgelse baseret på primære kilder, hvor han finder ud af hvem, der har læst 
Marsilio Ficino og Picos værker, samt hvordan de har læst dem.  
I beskrivelsen af EU’s brug af begrebet menneskets værdighed og konflikten 
angående EU’s værdisæt har vi anvendt traktater udarbejdet af EU og nyhedsartikler 
fra henholdsvis Berlingske Tidende, Kristeligt Dagblad og Politiken. Traktaterne har 
vi brugt til at påvise hvordan EU officielt italesætter sit eget værdisæt og i hvilken 
kontekst menneskets værdighed optræder. Nyhedsartiklerne har vi anvendt, idet 
enkelte politikere har gjort sig særligt bemærket i debatten angående konflikten om 
EU’s værdigrundlag. Ud fra disse forskellige politiske karakterer og deres 
meningstilkendegivelser, har vi dermed kunne skitsere konflikten og inddrage deres 
forskellige bud på en europæisk identitet. 
 
Alt i alt har vi nøje udvalgt den litteratur, der gav bedst mening i forhold til, hvad der 
skulle undersøges i de konkrete afsnit. 
AFGRÆNSNING	  
I opstartsfasen blev det tydeligt for os, at hvis vi skulle undersøge alle de referencer 
der optræder i Picos tale, samt deres tilhørende filosofiske og religiøse traditioner, 
ville projektet ingen ende tage. På samme måde kunne en redegørelse for 
renæssancens samfundstilstand gribe om sig, og man kunne hurtigt skrive et projekt 
om dette emne alene. Derfor har vi måtte træffe nogle valg i forhold til hvad vi har 
fundet væsentligt for projektets problemformulering, og derfor kun beskæftiget os 
med de emner, vi fandt mest betydningsfulde.  
Pico er inspireret af mange filosofiske og teologiske retninger på tværs af flere 
epoker. Projektet indeholder ikke en redegørelse for samtlige af disse retninger, som 
fx den jødiske kabbala, da dette er langt mere omfattende end hvad projektets rammer 
kan bære. Desuden ville denne opgave føre projektet for langt væk fra dets 
fokuspunkt, nemlig hvordan de værdier, Pico gør rede for, kommer til udtryk i dag. 
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Picos overvældende kendskab til blandt andet middelalderfilosofi, arabisk og jødisk 
filosofi, er derfor kun blevet beskrevet overfladisk, da det i dette projekt blot er 
nødvendigt med et overordnet blik, for at kunne forstå de tanker, der kommer til 
udtryk i Om menneskets værdighed. 
Vi vil til gengæld følge og redegøre for den hermetiske tradition, fra oversættelsen 
af de hermetiske skrifter. Selvom vi i dag ved, at de hermetiske skrifter var inspireret 
af Platon, tager vi i dette projekt udgangspunkt i Picos overbevisning om, at de 
hermetiske skrifter var ældre - og derfor mere sande - end Platon. 
Vi har valgt at fokusere på de værdier, der optræder i EU’s charter om 
grundlæggende rettigheder fra år 2000, og EU’s forfatningstraktat fra år 2005, da 
disse indeholder begrebet menneskets værdighed. Vi mener disse dokumenter bedst 
har kunnet besvare vores problemformulering, og vi har derfor valgt ikke at inddrage 
flere af EU’s dokumenter. 
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HISTORISK INDBLIK 
Læser man Picos tale Om menneskets værdighed, vil man hurtigt erfare, at dens 
filosofiske grundtanke beror på en sammensmeltning af den kristne, den jødiske, den 
arabiske, den antikke græske, og den egyptiske teologi og filosofi. Talen er altså intet 
mindre end en universalisering af teologi og filosofi.  
For at forstå hvad denne universalisering betød, særligt for den kristne kirke, som 
Pico måtte stå til ansvar overfor, er det nødvendigt med et indblik i den epoke, som 
han skrev sig ind i - nemlig renæssancen - og overgangen til denne. 
Det følgende afsnit vil derfor omhandle den kristne kirkes forhold til den jødiske 
og den arabiske religion og filosofi, som Pico inddrog i sin tale. Endvidere vil 
afsnittet belyse, hvordan man i Vesteuropa igen fik kendskab til de antikke tekster og 
den hermetiske tradition, samt hvilken betydning dette fund havde for Pico og hans 
liv.  
DEN	  KRISTNE	  RENÆSSANCE	  KIRKES	  FORHOLD	  	  TIL	  DEN	  JØDISKE	  OG	  ARABISKE	  RELIGION	  OG	  
FILOSOFI	  
      At Pico inddrog den jødiske religion, filosofi og kabbala er bemærkelsesværdigt, 
når man ser på jødernes rolle i renæssance-Italiens kristne samfund. Jødernes 
tilstedeværelse vakte stor harme i de kristne samfund og bundede hovedsageligt i den 
kristne overbevisning om, at jøderne havde et medansvar for Jesus død (Bonfil, 
1994:270). Samtidigt forårsagede politiske og socioøkonomiske forhold, at de kristnes 
holdning til jøderne blev yderligere forværret. Eftersom jøderne stort set overalt var 
frataget retten til at eje og dyrke land, blev konsekvensen, at mange jøder 
beskæftigede sig med penge. Dette ledte til, at mange kristne stormænd var 
økonomisk afhængige af jøderne. I kraft af deres erhverv endte jøder således ofte i 
magtfulde positioner, og denne skævvridning i magtforholdene var medvirkende til, at 
det for de kristne blev særdeles svært at leve side om side med jøderne (Ibid.:269).  
En af de mest markante årsager til jødeforfølgelse var endvidere Det Fjerde 
Laterankoncil, som fandt sted i 1215, hvor paven gjorde det klart, at jøderne var de 
kristne underdanige. De var et folk i forbindelse med djævlen, præget af deres 
forfædres ”gudsdræbende” (Ibid.:270) mentalitet - og årsagen til en tålt 
tilstedeværelse i de kristne samfund var, som paven udtalte, at “... the Church 
tolerates Jews in order that they may bear witness to true Christian faith” (Ibid.:292).  
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Årsagen til, at jøder levede i de italienske kristne samfund på Picos tid, på trods af det 
anstrengte forhold, var altså, at jøderne bar vidnesbyrd om Jesus død, og på den måde 
indgik de som en central del af den kristne religions identitet (Ibid.:265).  
      Få år efter Picos udarbejdelse af talen aftog bølgen af ekstrem antisemitisme, og 
jødernes tilstedeværelse i Vesteuropa blev gradvist bedre tolereret – dog kun for en 
kort bemærkning (Ibid.:267). Italien var forgangsland og åbnede op for, at jøder 
kunne flytte til de italienske bystater, hvor de viste, at de kunne bidrage positivt til 
vækst og handel (Ibid.:293). Hvad, der forårsagede denne forandring, er svært at sige 
med sikkerhed – men at Pico valgte at inkludere den jødiske religion, filosofi og 
kabbala i sin tale vidner om, at man også på et intellektuelt plan begyndte at 
værdsætte det jødiske. 
 
Den anden religiøse og filosofiske retning, som Pico inddrager i sin tale, er den 
arabiske. Det er derfor interessant også at se på hvilken opfattelse, der var af araberne 
iblandt kristne, da Pico skrev sin tale.  
Den islamiske verden var og havde i 1400-tallet længe været en tiltagende trussel 
mod den kristne verden, både politisk og religiøst. Den islamiske ekspansion gik i 
allerhøjeste grad ud over Det kristne Byzantinske Rige, som løbende måtte opgive 
store landområder og som til sidst led det, man regner for dets absolutte undergang i 
1453, hvor rigets hovedsæde Konstantinopel blev erobret. De kristne forsøgte af flere 
omgange at generobre tabte områder, og korstogene, som den byzantinske kejser 
Alexios Komnenos (1057-1118) satte i værk, blev som bekendt resultatet af denne 
ambition. Pave Urban II (1042-1099) videreførte korstogene og etablerede dermed 
korstogene som et kristent initiativ, som gik på at generobre ”Det Hellige Land” 
(Jensen, 2006:325). I den forbindelse findes en velbevaret kilde, en tale, som netop er 
skrevet af pave Urban II i 1095, og som i stærke vendinger sætter ord på de kristnes 
opfattelse af muslimerne: 
 
”»Fra Jerusalems mure og byen Konstantinopel har et forfærdeligt budskab bredt sig 
og ofte kommet os for øre, nemlig at en æt fra persernes kongerige, en forbandet 
slægt, dybt fremmed for Gud, en fortabt generation, der ikke har vendt sit hjerte og 
sin ånd mod Gud, har invaderet disse kristne lande og har affolket dem ved sværd, 
plyndring og ild; den har bortført en del af fangerne til dens eget land, og en anden 
del er blevet dræbt ved grusomme torturer; den har enten fuldstændig ødelagt Guds 
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kirker eller overtaget dem til den egne tros riter. De ødelægger altrene efter at have 
besudlet dem med deres urenhed […].” (Ibid.:325-326) 
 
Kirken  fik altså pludselig en central rolle på den storpolitiske scene – et kløgtigt træk 
af pave Urban II, idet Vesteuropas kristne riger lå i krig. Ved at finde en fælles fjende 
- en modstander af den kristne Gud - fik han skabt en fælles mission. Paven fik altså, 
med kristendommen, for alvor markeret sig som en politisk spiller, som ikke 
behøvede at være i konflikt med den verdslige magt. 
Selvom pave Urban II’s tale er skrevet flere hundrede år før Pico overhovedet blev 
født, er den interessant at have med, fordi den netop giver os indblik i det fjendskab 
som herskede mellem kristne og muslimer (Ibid.:327) - og meget kan tyde på, at en 
markant ændring i de kristnes opfattelse af muslimerne ikke fandt sted efterfølgende, 
tværtimod. Korstogene fortsatte nemlig helt frem til 1291, og de efterlod generelt en 
opfattelse af muslimerne som den kristne verdens modstandere – en opfattelse, hvis 
efterdønninger vi stadig mærker den dag i dag (Ibid.:327). Efter korstogene ophørte 
tiltog intolerancen over for muslimerne, og kristne teologer og teoretikere nåede så 
vidt som at kalde islam et ”... absolut onde, der burde udryddes fuldstændigt ...” 
(Ibid.:328). En realisering af denne udtalelse så man blandt andet i Spaniens sidste 
muslimske stat, Granada. Staten blev generobret af de kristne i 1492, og efterfølgende 
indførtes der racelove, udformede på et kristent grundlag, som ”... udryddede eller 
fordrevn såvel muslimer som jøder...” (Ibid.:328) - endda også de, som havde 
konverteret til kristendommen (Ibid.:328).  
DE	  ANTIKKE	  TEKSTERS	  FREMKOMST	  
Den kristne verdens forhold til muslimerne var altså i høj grad præget af krige og 
hævntogter, som hos begge parter var knyttet til en religiøs mission. Men konflikten 
førte også andre ting med sig end krig. Osmannernes erobring af Konstantinopel blev 
nemlig afgørende for Vesteuropa, idet mange af Konstantinopels græske lærde rejste 
mod Vest. De lærde medbragte skrifter, der ellers var gået i glemmebogen i 
Vesteuropa, og genetablerede således kendskabet til de gamle antikke græske, 
arabiske, persiske og også hebræiske litterære værker - herunder de hermetiske 
skrifter, som Picos tale blandt andet hviler på (Haaning, 2001:114) (Jensen, 
2006:516). Med fundet af de gamle skrifter opstod en enorm interesse for denne 
kulturarv, særligt for Platon, som ellers havde stået i skyggen af 
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middelalderskolastikkens dyrkelse af Aristoteles. De neoplatoniske strømninger førte 
til en genopblomstring af oldtidens idé om et samspil mellem tanke og sansning 
(Ibid.:517) samt bestræbelsen på at finde en ”... bagvedliggende harmoni i verden i 
form af simple matematiske og guddommelige love.” (Ibid.:517), som vi også skal 
erfare senere, var en del af Picos tankesæt. (Ibid.:517). Platons samlede værker blev 
oversat af den italienske filosof Marsilio Ficino (1433-1499), Picos læremester, og 
særligt i kraft af trykkekunsten, som man mestrede i midten af 1400-tallet, blev 
skrifterne tilgængelige (Ibid.:570).  
 
Man kan spørge sig selv, om den katolske kirke fandt, at sådanne nyopdagelser var i 
konflikt med dennes etablerede orden. 
De nye tankestrømme, som kendskabet til de antikke tekster havde fostret, førte 
som sagt til, at man fjernede sig fra skolastikkens omdrejningspunkt, som havde været 
Aristoteles og teologien, og i stedet søgte visdom i de antikke tekster (Ibid.:571). 
Humanisterne opsporede systematisk de gamle skrifter, hvorefter de bearbejdede og 
udgav dem. Dyrkelsen af det antikke var i begyndelsen, hvor Ficino og Pico 
beskæftigede sig med teksterne, ikke et problem for kirken, på trods af at mange af 
teksternes indhold i kirkens øjne var hedensk, da de enten var skrevet før 
kristendommen opstod, eller havde udviklet sig i andre kulturer (Haaning, 2001:114). 
Man mente således at have fundet en kilde til kristendommen, og formålet med at 
erhverve sig den nye viden blev altså for Pico at sammentænke den med 
kristendommen (Jensen, 2006:572). Senere blev tankegodset dog problematisk i 
kirkens øjne, da blandt andet de hermetiske skrifter, som var Picos store 
inspirationskilde, ophøjede mennesket og naturen som noget, der kunne opnå 
guddommelig status, og dermed priste, skabelsen og ikke kun skaberen. Som Haaning 
beskriver det i sin bog, Naturens Lys: 
 
”I det kristne gudsbegreb er skaberen udelukkende god, Gud er summum bonum, det 
højeste gode, som kirkefædrene fik slået fast, og derfor opstår et paradoks, hvis 
naturen, skabningen, afspejler skaberen, for naturen er ikke kun god; naturen er også 
destruktiv, katastrofal og uforudsigelig.” (Haaning, 2001:26).  
 
Paradokset var altså i kirkens øjne uforeneligt med den etablerede orden, og af netop 
denne årsag faldt Pico i kirkens unåde kort efter udgivelsen af sine teser. At kirken 
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ikke straks dømte de antikke tekster for kætteriske kan tyde på, at kirken var villig til 
at forhandle, eller i hvert fald udvide, sin selvforståelse indenfor den etablerede 
ordens rammer. Dette stemmer også overens med en beskrivelse af datidens kirke, fra 
Tankens Magt: 
 
”Den kristne kirke var selvanfægtende og mangfoldig, samtidig med at den var 
doktrinær og autoritær. Den var desuden pragmatisk og villig til at forhandle, hvis det 
var vejen frem. Galileo Galilei (1564-1642) kunne mene, hvad han ville om Jorden 
og Solen, blot han ikke sagde det højt. Man gjorde, hvad man kunne for at bevare 
magten, og disciplinerede protestbevægelserne ved at inkludere dem eller frastøde 
dem med anklager for kætteri.” (Jensen, 2006:548). 
 
Picos 900 teser kunne altså ikke forenes med kirkens gudssyn, og kirken valgte at 
disciplinere Pico ved at anklage ham for kætteri. Blandt andet Picos moderne syn på 
mennesket og det jordiske liv stod i kontrast til kirkens, som i middelalderen havde 
ført den spirituelle dyrkelse til ekstremerne og degraderet mennesket og det fysiske 
liv til den rene elendighed – bogstaveligt talt (Haaning, 2001:87). Dette er formuleret 
i en tale af den datidige pave Innocent III (regerede fra 1189-1216), som netop hedder 
Om den menneskelige eksistens’ elendighed (De misera humane conditionis) 
(Ibid.:85). At Picos tale hedder Om menneskets værdighed (Oration de dignitate 
hominis) kan derfor opfattes som et direkte modsvar på pavens degradering af 
mennesket og det fysiske liv, og Pico var således en markant forgangsmand for de nye 
humanistiske tankestrømme. 
 
Det står således klart, at renæssancens intellektuelle opblomstring kan tilskrives det 
nye bekendtskab med de antikke tekster, som kom til Vesteuropa omkring Det 
Byzantinske Riges fald. Pico søgte viden i de arabiske og jødiske tekster, hvilket er 
bemærkelsesværdigt taget den politisk - religiøse situation i betragtning. Om de 
anspændte forhold mellem de religioner, Pico inddrog i sin tale, var medvirkende til, 
at Pico formulerede sine 900 teser, er svært at svare på. Det ville dog undre os, hvis 
ikke Pico var bekendt med kirkens fjendtlighed overfor både det jødiske og det 
arabiske, og eftersom han svor til de antikke teksters visdom, hvor krig og 
stridigheder gik imod idealet om fred og enhed, kan man næsten kun tolke hans 
initiativ således: Pico var i høj grad bevidst om, hvor kontroversielt hans tesers 
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indhold var i den katolske kirkes øjne. Han var en mand med en mission, og han 
helmede ikke - ikke engang selvom han kendte til konsekvensen for at beskæftige sig 
med kætteri. 
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DEN HERMETISKE TRADITION 
De antikke tekster, som blev så afgørende for den blomstrende humanisme, indeholdt 
som bekendt den hermetiske tradition, blandt andet repræsenteret af de hermetiske 
skrifter. 
For at kunne forstå Picos mission om en universalisering af religion og filosofi, 
undersøger vi i dette afsnit den filosofiske retning, den hermetiske tradition, og idéen 
om den naturlige magi, som var en stor del af Picos filosofiske verdensbillede. Her er 
både den græske teolog og idealistiske reformator Georgios Gemistos Plethon (1360-
1452) og Marsilio Ficino hovedskikkelser. Naturfilosofien og den hermetiske 
tradition går langt tilbage før Ficinos oversættelse af de hermetiske skrifter, men vil i 
dette projekt ikke være genstand for undersøgelse. Udgangspunktet vil være at 
undersøge den tradition, Ficino viderefører fra Plethon, og som Pico viderefører fra 
Ficino (Ibid.:159). 
GEORGIOS	  GEMISTOS	  PLETHON	  
Siden Romerrigets fald i 476 e.Kr. var den Byzantinske kirke og den romerske kirke 
bygget på det samme kristne grundlag, men med forskellige teologiske udlægninger. 
Da Vesteuropa kom i en truet situationen, idet osmannerne, efter Det Serbiske Riges 
fald i 1389, havde fri adgang til et videre fremstød, besluttede man sig for at afholde 
et koncil mellem de ledende repræsentanter for Byzans og den romerske kirke i 1439. 
Formålet med koncilet var at nå til enighed om det fælles kristne grundlag, så man 
kunne stå stærkere imod denne trussel. 
I den forbindelse blev opmærksomheden rettet mod Georgios Gemistos Plethon. 
Plethons mission udsprang blandt andet af striden mellem Platons og Aristoteles 
tilhængere. Han var en stor kritiker af religion, da han mente, at den var blevet 
fordærvet. Han prædikede om en fornyelse af kristendommen, som skulle bero på 
studier af oprindelige kilder til religion, hvor han mente, at en ægte ufordærvet 
religiøsitet kunne findes. Her nævnte Plethon tre parallelle traditioner, med hver sin 
hovedskikkelse, som han mente kunne hjælpe til den fornyelse, kristendommen 
desperat trængte til: Asien (persernes Zarathustra), Afrika (egypternes Hermes) og 
Europa (grækernes Platon) (Ibid.:152). Plethon var således fortaler for en 
universalisering af religion, idet han mente, at al religion havde den samme sande 
kerne. Denne overbevisning kommer til at være et af de centrale temaer for den 
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hermetiske tradition fremover, hvilket vi også skal se eksempler på hos Ficino og Pico 
senere i projektet. 
Plethon var syg, og derfor sengeliggende under koncilforhandlingerne i 1439, men 
underviste, på trods af hans tilstand, fra hans sygeseng alle dem ”... som delte hans 
kærlighed til Platon, som han vist nok selv udtrykte det.” (Ibid.:151). Cosimo 
de’Medici, den florentinske republiks politiske og finansielle førstemand, etablerede 
angiveligt et akademi i sin egen villa lidt uden for Firenze, efter sigende på grund af 
Plethons tilstedeværelse og den interesse, der igen var opstået for Platon i Vesten. 
Akademiets formål var således at oversætte græsk filosofi, og at udbrede kendskabet 
til denne. Det var her Marsilio Ficino fik kendskab til Plethon og opgaven at 
oversætte Corpus Hermeticum (Ibid:153). 
OPDAGELSEN	  AF	  DE	  HERMETISKE	  SKRIFTER	  
Cosimo sendte i 1460 Lionardo, en munk og gesandt fra Firenze, til Konstantinopel 
for at lede efter græske håndskrifter, som de kunne oversætte på akademiet. Det var 
forventet, at han ville hjembringe tekster af Platon og Aristoteles, men Lionardo 
havde i stedet på sin rejse erhvervet sig nogle græske håndskrifter fra en Hermes 
Trismegistos, som Plethon tidligere havde fortalt om i forbindelse med den egyptiske 
tradition. Denne række af ukendte tekster som Lionardo medbragte kunne indeholde 
den tiltrængte universelle religiøse åbenbaring, man havde ledt efter (Ibid.:154). På 
det tidspunkt, hvor Lionardo kom tilbage til Firenze, var Cosimo sengeliggende på 
grund af sin høje alder. Cosimo havde fået de lærde på akademiet til at læse de 
seneste oversættelser af Platon højt for ham, og han havde givet Ficino opgaven at 
oversætte flere af Platons skrifter til latin. Men da Lionardo vendte tilbage med de 
hermetiske skrifter, blev Ficinos igangværende oversættelse af Platon lagt til side, for 
at gøre plads til en oversættelse af Hermes Trismegistos, sandsynligvis fordi Cosimo 
ville nå at læse dem inden sin død.  
At Cosimo betror Ficino denne opgave, og at Ficino som resultat at dette må lægge 
Platon til side, skal man se i lyset af, at man dengang mente, at jo ældre noget var, jo 
mere “sandt” måtte det være.  
Man tror på dette tidspunkt, at de hermetiske skrifter er ældre end kristendommen, 
men man har senere fundet ud af, at selve skrifterne først blev formuleret i perioden 
mellem 1.- 3. århundrede (Giversen, 1983:9). Selve tankeindholdet er dog ældre, og 
opstod i det gamle Ægypten. Skrifterne afspejler tanker, der florerede mellem “... 
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filosofisk-religiøst interesserede mennesker …” (Ibid.:9), der ikke vedkendte sig 
kristendommen, og udgør derfor ”... en væsentlig skriftsamling fra en ikke-kristen 
religion i oldtiden.” (Ibid.:9). Samtlige tekster handler om sjælens eller 
personlighedens frelse og frigørelse fra alt det, der binder eller begrænser den i at nå 
dens endelige mål: at vende tilbage til Gud, som den oprindeligt er udgået fra 
(Ibid.:9). 
Menneskene, der skrev disse tekster, interesserede sig for forestillingen om én 
substans, der ligger til grund for alt. De troede på at denne substans, som de kaldte 
Ånden, gennemtrænger alt, der er en del af verden (Ibid.:10). 
Af alle de hermetiske skrifter er Traktat I: Poimandres et af de mest 
betydningsfulde skrifter, da den forsøger at beskrive, hvordan alt er blevet til med 
Gud som den fundamentale, oprindelige årsag (Ibid.:25). Det er tydeligt, at dette skrift 
har været en klar inspiration for Pico, og traktaten er derfor væsentlig i forbindelse 
med at forstå talen, da de fundamentale pointer, fra denne traktat, ligeledes er 
gennemgående i Om menneskets værdighed. Af de 900 teser Pico fremlagde i 1486, 
var ti direkte hentet fra hermetiske tekster (Ibid.:16). Traktaten er bygget op som en 
dialog mellem Ånden, som er lig Poimandres, og fortælleren, og herigennem 
åbenbares det, som Poimandres ønsker, at mennesket skal erkende i forhold til sig 
selv, og den verden det lever i.  
Ficino bliver færdig med den endelige oversættelse af denne Corpus Hermeticum i 
1462 (Haaning, 2001:155). 
MARSILIO	  	  FICINO	  
Ficino var oprindeligt uddannet læge, men er i dag primært kendt for sin 
beskæftigelse med filosofi - her især Platon, kristendom og de hermetiske skrifter. 
Interessen for teologi og filosofi bliver særligt tydelig, da han i 1474 blev ordineret 
præst. Det var desuden omkring samme tid han blev færdig med sit filosofiske værk 
Theologia Platonica, hvor han netop prøvede at sammentænke kristendommen og 
neoplatonismen. Han mente, inspireret af Plethon, at man kunne ”kurere” samtidens 
kristendom ved at gå tilbage og se på filosofien, som den blev fremført hos 
Zarathustra, Hermes, Orpheus, Platon og neoplatonikerne. Med dette værk begyndte 
han dermed at videreføre den hermetiske tradition, som han fandt i de gamle værker, 
som vi senere igen ser stærkt repræsenteret hos Pico. Ficinos livslange mission var 
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netop at finde en overensstemmelse mellem den hermetiske tradition og 
kristendommen (Ibid.:160). 
Allerede før Ficino kom i kontakt med Corpus Hermeticum, interesserede han sig 
for før-kristen religiøs visdom. I 1450’erne, da Ficino var i starten af tyverne, forsøgte 
han at formulere en hedensk teologi, som han kaldte Prisca Theologia, og han var den 
første af vestens humanister, der prøvede at beskrive den uden nogen relation til 
kristendommen. Der var som sagt, blandt mange af datidens filosoffer, en opfattelse 
af, at jo ældre noget var, desto større værdi havde det. Derfor nævner Ficino, i sine 
aller tidligste skrifter, ikke noget om, at kristendommen skulle være den forudgående 
teologi overlegen. Han fortolker endda De Tre Vise Mænd fra Østerland som 
teologer, der forudså kristendommens komme i kraft af Jesus fødsel. Det gjorde han, 
da de tre vise mænd vidste, hvor de skulle opsøge Jesus ved at kigge på den nye 
stjerne på nattehimlen. Ficinos fortolkning hvilede på Den Latinske Bibels eget 
ordvalg, hvor de tre vise mænd bliver beskrevet som magi - som, for Ficino, var en 
klar vidnesbyrd om sammenhængen mellem kristendommen og den hermetiske 
tradition. Yderligere beviste det, for Ficino, at den hermetiske tradition gik forud for 
den kristne (Ibid.:160-161).  
Ficinos tidlige skrivemåde, som ikke inddrog kristendommen og anerkendte en 
forudgående sand teologi, ændrede sig dog hurtigt. Som tidligere skrevet, blev Ficino 
ordineret præst, og han skrev senere netop med det formål at inddrage kristendommen 
og forene det hermetiske med det kristne. Endvidere skrev han senere, at 
kristendommen var de tidligere og andre religioner overlegne (Ibid.:162). 
 
I den førnævnte gamle hedenske tradition, Prisca Theologia, findes der foruden den 
hermetiske gren også den orfiske. De skrifter, der hører til den orfiske gren, udgøres 
af en række religiøse hymner, man mener er skrevet 3.-4. århundrede e.Kr.. I 1462 
oversætter Ficino nogle af disse hymner. En af dem er en hyldest til og handler om 
naturens væsen. Hymnerne tilskrives Orpheus, der er en musikalsk skikkelse, som er 
markant i den naturlige magi og spiller en stor rolle for Ficino (Ibid.:171). I et brev, 
skrevet til Cosimo samme år, fortæller Ficino om sin oversættelse af hymnerne: 
 
”„Du så dem for nylig, da du var gæst hos mig. Jeg ønskede nemlig ikke at fremstå 
som en, der vækker læserne til at genoptage den hedenske dyrkelse af guder og 
dæmoner, som så længe med rette har været fordømt. For lige som pythagoræerne 
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engang var omhyggelige med ikke at profanere de guddommelige ting, således har 
jeg altid været omhyggelig med ikke at gøre de hedenske åndsstrømninger alment 
tilgængelige.“” (Ficino i Haaning, 2001:172). 
 
Ficino udgav aldrig oversættelsen af hymnerne, og med god grund. Det var ikke 
unormalt at blive beskyldt og dømt til døden for kætteri på dette tidspunkt, og Ficino 
blev da også i 1480 anklaget for at ville vække de hedenske traditioner til live. 
Anklagen førte dog ikke til noget, og frafaldt hurtigt (Haaning, 2001:172).  
Citatet ovenfor opsummerer det dilemma, Ficino hele livet igennem måtte døje 
med. Ficino oversatte hymnerne for sin egen fornøjelses skyld, hvilket er et udtryk for 
Ficinos forkærlighed for den naturlige magi og den teologi, der fandtes før 
kristendommen. Men Ficino kunne ikke åbenlyst dyrke denne forkærlighed, uden at 
udfordre den kristne tro, hvilket Ficino ikke var interesseret i - hvis vi stoler på det 
han skrev til Cosimo. 
DEN	  HEDENSKE	  DYRKELSE	  AF	  NATUREN	  
Denne dyrkelse af naturen i stedet for Gud, udfordrede som bekendt det traditionelle 
kristne hierarki, hvor Gud er den almægtige og altings skaber, og hvor intet kan måle 
sig med denne guddom. Der er altså et skarpt skel mellem Gud og verden, det 
materielle og det åndelige, i kirkens udlægning af kristendommen (Ibid.:174). For 
eksempel bliver naturen i hymnen beskrevet som den højeste og skabende guddom, 
hende der er altings fader og moder, nærerinde og amme og som selv er faderløs, 
uskabt og uendelig (Ibid.:173).  
At man ved at hylde naturen, som den højeste guddom, udfordrede 
kristendommen og dennes hierarki, er en væsentlig pointe, og den havde stor 
betydning for modtagelsen af Picos tale. Ficino var tiltrukket af den naturfølelse, der 
blev beskrevet i hymnen, og hans intention har egentlig også været at udgive 
oversættelsen af hymnen, vel og mærke som placeret inden for den kristne tradition 
(Ibid.:174). 
 
Det er tydeligt at se i Picos tale, at han, ligesom sin læremester Ficino, er dybt 
inspireret af det hermetiske og dennes naturopfattelse. Han indleder sin tale med: 
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“»Jeg har læst i arabiske skrifter at saraceneren Abdala på et spørgsmål om hvad han 
anså for det beundringsværdigste på denne verdens scene, skal have svaret at der ikke 
forekom ham noget mere beundringsværdigt end mennesket. I overensstemmelse med 
denne opfattelse er det kendte diktum af Hermes Trismegistos: »Et stort under, 
Asklepios, er mennesket«.” (Pico i Nielsen, 1996:48). 
 
Pico refererer først til de arabiske skrifter, og derefter Hermes Trismestigos, den 
ægyptiske gudeskikkelse. Senere inddrager han også pythagoræerne og kabbalaen. 
Dette er et udtryk for den sammentænkning, som også Plethon og Ficino var fortalere 
for, og som er en stor del af den hermetiske tradition. Desuden omtaler Pico, i talen, 
teologien som naturens herskerinde, hvilket viser hans direkte inspiration fra 
naturhymnen, som Ficino oversatte. 
DEN	  NATURLIGE	  MAGI	  
En vigtig del af det hermetiske, og den naturlige magi, er verdensopfattelsen. 
Grundlaget i den naturlige magis kosmologi er, at verden som helhed består af flere 
planer, der hver især er forbundet med hinanden. Det nedre plan, det jordiske 
materielle, er styret af det øvre plan, det himmelske, og er derfor gennemstrømmet af 
ånd. Alle planer, både universet, himlen og jorden fungerer som en levende 
organisme, som verdensaltet, der får sit liv af verdenssjælen. Denne organisme, 
”enheden”, udtrykker sig på to planer: det fysiske og det åndelige. Foreksempel er 
menneskets krop forbundet med det materielle, mens menneskets sjæl er forbundet 
med det himmelske (Haaning, 2001:198). Naturfilosoffen Vilhelm af Conches fra 
midten af det 12. århundrede, forklarer dette forhold meget præcist: 
 
”„Verdenssjælen er en naturlig livskraft (naturalis vigor) som er indgivet tingene som 
guddommelig kærlighed, hvorved nogle kun har bevægelse, nogle har vækst, nogle 
sansning og nogle åndeligt liv. Og den kaldes med rette en naturlig livskraft, for 
gennem denne kærlighed (per istum amorem) fødes og vokser alle ting. Denne 
samme Guds kærlighed kaldes også med rette verdenssjælen, thi ved denne kærlighed 
får alt som findes i verden liv.“” (Conhes i Haaning, 2001:178) 
 
Den guddommelige kærlighed og verdenssjælen bliver her sammenstillet. Disse 
begreber vil bliver uddybet i forbindelse med nærlæsningen af Picos tale, hvor klare 
eksempler vil vise forholdet mellem begreberne. 
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Et væsentligt element hos Ficino og Pico, der er på kant med kirkens udlægning og 
tolkning af kristendommen, er netop idéen om den naturlige magi. Denne idé kommer 
bl.a. til udtryk i Traktat I: Poimandres i Corpus Hermeticum. Den naturlige magi har 
intet at gøre med trolddom eller heksekunstner, den er ikke dæmonisk, der fremtræder 
ingen onde ånder eller dæmoner. Den giver sig heller ikke til udtryk i ritualer eller 
ceremonier. Det er netop dette, der gør den naturlig. Kirkens udlægning af 
kristendommen fordømmer al slags magi, på trods af at der ingen dæmoner 
fremtræder i den naturlige magi. Ifølge den førende historiker inden for naturlig magi 
D. P. Walker, findes der den enkle forklaring, at kristendommen har sin egen form for 
magi, fx ved nadveren, hvor vin og brød forvandles, røgelsen, sangene, de levende lys 
osv. (Ibid.:182) og ikke ønskede noget alternativ. 
 
For Ficino er den naturlige magi og den guddommelige kærlighed det samme. Det er 
den fordi, at det som sagt er den guddommelige kærlighed, der gennemstrømmer alle 
verdensplanerne fra oven og ned, det er den guddommelige kærlighed, der er magien i 
naturen (Ibid.:186). 
GIOVANNA	  PICO	  DELLA	  MIRANDOLA	  
I det følgende kapitel vil vi, ud fra Picos tale og under inddragelse af det hermetiske 
skrift Traktat I: Poimandres, gennem en nærlæsning af Om menneskets værdighed, 
gøre rede for de essentielle temaer, som Pico fremhæver i talen. Derudover fandt han 
inspiration i kabbalaen, den arabiske filosofi og astrologien, hvilket tydeligt kommer 
til udtryk i talen Om menneskets værdighed (Giversen, 1983:16). Dette afsnit vil 
beskrive Picos baggrund, og vil således være med til at give et indblik i de 
begivenheder, der var medvirkende til, at Pico skrev talen. 
PICOS	  BAGGRUND	  
Pico blev født i 1463 i Mirandola, et dengang lille selvstyrende hertugdømme i 
Norditalien. Picos mor var dybt religiøs, og Pico kom, efter sin fars tidlige død, under 
hendes indflydelse. Hans stærke bånd til kristendom kommer blandt andet til udtryk 
ved, at han som 10-årig udnævnes til apostolisk protonotar, og at han i den 
forbindelse fik overrakt værdighedstegnene af kardinal Francesco Gonzaga. 
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I 1477 begyndte Pico at studere kanonisk ret i Bologna, stadig under morens 
indflydelse, men følte sig ikke tilfredsstillet af studiet. I 1479 rejse han væk, og 
begyndte at studere filosofi i Ferrara, hvor han bl.a. skrev flere digte, i datidens 
latinske og petrarca-italienske stil. Pico betegnede sig selv som en filosof blandt 
digtere, og en digter blandt filosoffer. Denne forkærlighed for poesi er tydelig at spore 
i hans tale Om menneskets værdighed. 1479-1480 var også årene, hvor Pico, efter et 
kort visit i Firenze, mødte Ficino, der tilskyndede ham til at give sig fuldt ud til 
filosofien (Nielsen, 1996:10-12), og man kan sige, at Picos interesse for filosofien 
resulterede i hans bud på en absolut filosofi, som præsenteres i talen Om menneskets 
værdighed. 
OM	  TALEN	  
Picos tale hed oprindeligt Oratio, og den blev først senere døbt Oratio de hominis 
dignitate - talen Om menneskets værdighed (Pico i Nielsen, 1996:23). Den er delt op i 
to. I den første del fremlægges det, hvorledes mennesket gennem filosofien og 
teologien kan blive fuldkomment, renset og oplyst. For at dette skal blive en realitet, 
må mennesket igennem en proces, der består af renselse og oplysning for til sidst at 
opnå fuldkommengørelse.  
I talens anden del forsvarer Pico sin ret til at fremlægge sine synspunkter. Han 
pointerer vigtigheden af at søge “... indsigt i tingenes årsager, naturens processer, 
universets fornuft, Guds planer, himlens og jordens mysterier...” (Pico i 
Nielsen,1996:59) - netop at filosofere for filosofiens skyld og ikke grundet årsager, 
der er bundet i materielle eller magtrelaterede årsager. Pico fremhæver derudover 
fordelene ved at studere, og at gøre sig bekendt med alle skolers læresætninger, da en 
“... diskussion af en mangfoldig filosofi måtte lyse klarere op i vore sind ligesom 
solen der står op fra det høje.“ (Ibid.:63-64).  
Han overtager og inkorporerer altså ikke blot Ficinos opfattelse af platonismen, 
men han lod sig som sagt også inspirere af “... de kabbalistiske skrifter, som 
hævdedes at være en hemmelig - oprindelig mundtlig, senere skriftligt fikseret - 
fortolkning af den mosaiske lov.“ (Nielsen, 1996:30-31). Af kabbalistiske ideer, der 
prægede Pico i hans filosofiske og teologiske tænkning, kan nævnes 
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“... ideen om Gud som det uendelige, emanation og skabelse, immanens og 
transcendens, menneskets og universets fundamentalt spirituelle natur (akosmisme), 
den mystiske død i Gud som den højeste oplysning...” (Nielsen, 1996:35). 
 
Ifølge Pico blev kabbalaen åbenbaret for Moses af Gud på Sinaibjerget - og den bliver 
af Pico kaldt den “... sande fortolkning af loven ...” (Pico i Nielsen, 1996:69). Det 
vigtigste for Pico var dog, at disse kabbalistiske forestillinger “... kunnet forenes med 
den kristne religion og den platoniske lære.” (Nielsen, 1996:35). 
Tretten af de 900 teser, som gik forud for Picos tale, blev af den katolske kirke 
dømt kætterske, og paven forbød derfor udgivelsen af samtlige teser. Dette betød at 
Pico, efter at være flygtet til Paris, blev indespærret i borgtårnet Vicennes i 1488, og 
at talen at aldrig blev holdt (Ibid.:20).  
 
Vi kommer i den følgende analyse af talen ind på begreberne menneskets værdighed, 
den tredelte filosofi, mangfoldigheden i enheden og pax philosophica, og på hvad 
disse betyder i Picos begrebsunivers. 
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PICOS TALE OM MENNESKETS VÆRDIGHED  
MENNESKETS	  VÆRDIGHED	  
Inden en analyse af talen Om menneskets værdighed er det vigtigt at lave en form for 
begrebsafklaring, i forhold til hvad Pico mener, når han bruger dette begreb. Dette 
forsøger vi i følgende afsnit at gøre. 
 
Mennesket er, ifølge Pico, det mest beundringsværdige i denne verden, da det, i kraft 
af dets frie vilje, har mulighed for selv at determinere dets position i 
verdensrangordenen. Ifølge Pico er menneskets plads i universet på forhånd ubestemt, 
og det har chancen for at forvandle sig til “et mere ophøjet guddommeligt væsen 
iklædt menneskeligt kød“ (Pico i Nielsen, 1996:50). Mennesket beskrives som et 
væsen af ubestemt natur, hvilket vil sige, at det er det eneste skabte, der “... kan opnå 
og besidde den plads, den skikkelse...” (Ibid.:49) eller særlige funktion, det måtte 
ønske sig. Pico forklarer dette med, at mennesket, henholdsvis i de mosaiske og 
kristne skrifter “... betegnes som »alt kød« eller »al skabning«, da det skaber, former 
og forvandler sig til alt køds skikkelse og al skabnings natur.” (Ibid.:50-51).  
Ud fra disse forestillinger rummer mennesket altså dele af hele skabelsen i sig, det 
besidder egenskaber fra ethvert skabt væsen, og af den grund har det mulighed for 
selv at determinere dets skæbne. Dette understreges i citatet: 
 
”Er det de vegetative vil det blive en plante ; er det de sanselige vil det blive dyrisk ; 
er det de rationelle vil det blive et himmelsk væsen ; er det de åndelige vil det blive 
en engel og en Guds søn. Men hvis det ikke kan finde tilfredshed i noget skabt 
væsens skæbne og trækker sig ind i sin egen enheds midte, da vil det, idet det bliver 
én ånd sammen med Gud, overgå alle øvrige skabninger i det ensomme mørke hos 
Faderen der er over alle ting.” (Ibid.:50). 
 
Denne overbevisning kan sammenstilles med den platoniske tanke: at sjælen er, hvad 
den erkender. Det vil sige, at hvis den erkender det guddommelige i sig selv, bliver 
den til det guddommelige (Nielsen, 1996:14). Dette grundsyn stemmer ligeledes 
overens med et essentielt punkt i Traktat I: Poimandres (Giversen, 1983:32), hvor det 
beskrives, at mennesket har evnen til at opnå erkendelse af sig selv og dermed af Gud.  
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Mennesket har altså mulighed for og opfordres til at stræbe efter det højeste gode 
(Pico i Nielsen, 1996:51). I Traktat I: Poimandres beskrives det, i overensstemmelse 
med Picos idé om menneskets mulighed for at udvikle sig til ”noget” højere, at 
mennesket, når det  erkender det guddommelige aspekt, det har i sig, samtidig 
erkender “... sin egen uendelige og evige væren og dermed alle tings væsen i sig 
selv.” (Nielsen, 1996:14). Når mennesket skuer indad, skuer det derfor også opad, og 
ved at gennemgå denne proces kan mennesket blive frigjort og ligefrem udødeliggjort 
(Giversen, 1983:31+33). Gennem denne erkendelse vil mennesket altså forstå, at den 
legemlige død ikke er en straf, og at det bør efterstræbe at blive ét med Gud.  
Det er netop dette budskab, Pico vil fremdrage med det ene af de tre forskrifter, 
han har tildelt den tredelte filosof. Denne forskrift lyder Gnóthi seautón, og betyder 
”kend dig selv”. Pico skriver: ”Den der erkender sig selv erkender nemlig alting i sig 
selv... ”(Pico i Nielsen, 1996:57). Dette betyder, at skaberen er i skabelsen og 
omvendt at skabelsen er i skaberen, og netop dette grundsyn kommer til udtryk i 
Traktat I: Poimandres, hvor det forklares, at Ånden er lys, og eftersom mennesket er 
skabt i dette billede, er mennesket også lys, da det har noget af Ånden i sig (Giversen, 
1983:29). Ånden er i mennesket, og mennesket er i Ånden, og i og med vi er en del af 
det samme, kan vi nå Åndens status. Mennesket  kan nå dette niveau på et sjæleligt 
plan, da Ånden har efterladt logos specifikt i mennesket. 
Man kan ud fra skriftet tolke, at menneskets skæbne rent legemligt er at dø, 
hvorimod det på et sjæleligt plan kan nå uanede højder, og blive udødeligt. Mennesket 
er hævet over alt andet dødeligt og har fået evnen til at forstå det hele, høre det hele, 
se det hele, ligesom Ånden, men alligevel er mennesket slave, da det er underlagt 
skæbnen i kraft af sit legeme (Ibid.:29). Egentligt har mennesket ikke brug for søvn, 
da mennesket er kommet af Ånden, men eftersom det har et legeme, beherskes det af 
elskov og søvn (Ibid.:29). Det ligger en implicit opfordring i skriftet til mennesket om 
ikke at blive ophængt på legemet, da det skal huske, at legemet hører døden til, men at 
sjælen netop er udødelig. Mennesket har udelukkende fået legemet, så det kan 
mangfoldiggøre sig, og den som har forstået, at Ånden er i ham selv og i verden, at 
han er kommet af liv og lys, og at han vender tilbage dertil, har nået det højeste gode. 
I Traktat I: Poimandres står det således: 
 
”... den som har lært sig selv at kende, er nået til det højeste gode, men den, som har 
elsket det legeme, som er opstået ved kærlighedens vildfarelse, bliver ved med at 
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vandre i mørket og gennem sine sanser undergivet i døden”.” (Traktat I: Poimandres i 
Giversen, 1983:30). 
 
Grundtanken er, at hvis mennesket erkender, at det er kommet af liv og lys, så vil det 
forstå, at legemet, der er lig med det materielle, er uden betydning, og det vil komme 
til en forståelse af det mest essentielle i tilværelsen, nemlig at sjælen er lig med det 
guddommelige. Hvis det kan afgive legemet uden modstand, bliver det forenet med 
Ånden igen, i og med at mennesket og Ånden aldrig var adskilt af andet end en krop. 
Poimandres siger: 
 
”... liv og lys er den Gud og fader, af hvem mennesket er kommet. Hvis du derfor 
forstår, at du kommer af liv og lys, og at du består heraf, skal du igen komme tilbage 
til livet”.” (Ibid.:31).  
 
Det beskrives implicit, at jo flere af os der er, des mere lys og liv eksisterer der. 
Derfor er det uden betydning, at legemet går til grunde, eftersom der hele tiden fødes 
liv og lys. Kroppen er blot en katalysator, hvorimod liv og lys i sjælen for evigt 
består. Det er ikke en lineær proces. Dette understreges ligeledes i Om menneskets 
værdighed: 
 
“Må ikke enhver lade alle menneskelige anliggender ligge, foragte de tilfældige 
goder, ikke bekymre sig for legemet for allerede her på jorden at blive gudernes 
gæst...” (Pico i Nielsen, 1996:56). 
 
Citatet understreger, at ethvert menneske er værdigt, da alle mennesker oprindeligt er 
født værdige, men eftersom mennesket nemt bliver ophængt af det ydre - det 
materielle, er der en tendens til at glemme det. 
Hvor mennesket i Ficinos filosofi har indtaget en bestemt “... plads i 
værenshierarkiet  hvorudfra det forener det legemlige med et intelligible og således 
binder universet sammen…“ (Nielsen, 1996:29) pointerer Pico derimod, at 
menneskets værdighed ikke hviler på en specifik position i det kosmiske univers. “I 
begrebet om menneskets værdighed er hele den øvrige natur...” (Ibid.:30), altså også 
indbefattet. Mennesket har mulighed for at erkende, at det oprindeligt er kommet af 
naturen, at det har noget guddommeligt i sig, og netop i denne erkendelse ligger 
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værdigheden. Med dette menes der, at mennesket har mulighed for, gennem 
intellektet, at udvikle sig og herigennem at forstå og opnå indsigt i dets egen sande 
natur. 
Fælles for Picos overbevisning og den hermetiske filosofi er opfattelsen af tanken 
og intellektet som evig, og den har dermed højere værdi end legemet. Refleksionen er 
noget der består i sig selv. 
 
Mennesket er, i Picos øjne, det mest beundringsværdige og værdige skabte, netop 
fordi det er blevet placeret midt i universet, med mulighed for, når det erkender sig 
selv, at blive ét med Gud. 
DEN	  TREDELTE	  FILOSOFI	  
Det følgende kapitel omhandler Picos tredelte filosofi, som er en central del af talens 
budskab. Pico mente, at den tredelte filosofi var midlet til, at mennesket kunne rense 
sig selv og blive genforenet med Gud og det guddommelige. Ifølge Pico kan den 
forene os med Gud, forbinde os med hinanden og vise os vejen til den guddommelige 
enhed - som mennesket, i kraft af dets frie vilje, selv har muligheden for at vælge.  
 
I Picos tale beskriver han de guddommelige væsner seraferne, keruberne og 
tronerne, og forklarer derigennem den tredelte filosofi ved væsnernes egenskaber.  
 
”Lad os forsmå det jordiske, vrage det himmelske og, idet vi lader alt hvad der er af 
denne verden tilbage, flyve op til det palads der er hinsides verden og nærmest den 
ophøjede guddom. Der indtager ifølge de hellige mysterier seraferne, keruberne og 
tronerne de fornemste pladser. Lad os ikke vige tilbage for dem og affinde os med 
andenpladsen, men kappes om deres værdighed og ære. Når blot vi vil behøver vi 
ingenlunde at være dem underlegne. (…) Hvis også vi lever dette liv, hvad vi har 
kraft og evne til, da vil vore vilkår svare til deres.” (Pico i Nielsen, 1996:51). 
 
Citatet omkranser et centralt tema i Picos tale - og overbevisning i det hele taget, 
nemlig idéen om menneskets værdighed, dets særlige rolle i det guddommelige 
hierarki og dets mulighed for at opnå forening med det guddommelige. Dette tankesæt 
havde Pico ikke grebet ud af det blå - det var som sagt en forestilling, som han bl.a. 
havde mødt i de hermetiske skrifter. Denne grundtanke om åndelig Gudsforening, 
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som Picos tredelte filosofi også omhandler, kan således sidestilles med det hermetiske 
skrift Traktat I: Poimandres, som rummer en opfordring til mennesket om at 
overvinde dets fysiske behov, for derigennem at vende sanserne til en vækkelse af 
sjælen. Mennesket kan nemlig ved at lukke af for behovet for tilfredsstillelse, opnå at 
leve i en konstant oplyst tilstand (Giversen, 1983:33). 
I ovenstående citat skriver Pico om ”de hellige mysterier” og forklarer, i 
overensstemmelse med de hermetiske skrifters budskab, hvordan vi som mennesker – 
med vores ”... egen frie vilje...” (Pico i Nielsen, 1996:49) – burde vælge at lade os 
inspirere af de guddommelige væsner - seraferne, keruberne og tronerne - da disse vil 
kunne guide os til at deltage i kapløbet om værdighed og ære og dermed en plads i det 
guddommelige. Vi mennesker, skriver Pico, bør se og lære af disse guddommelige 
væsner. 
Vi må sværge til serafernes kærlighed, da kærligheden til Gud forener vores sjæl 
med Guds. Vi må meditere og afholde os fra ”... ydre handlinger...” (Ibid.:51), da 
dette dermed vil give os kerubernes ”... indsigtens glans...” (Ibid.:51). Vi må hellige 
os til ”... et virksomt liv...” (Ibid.:51) og ”... påtage os de lavere pligter...” (Ibid.:51), 
da dette vil give os tronernes ”... urokkelige fasthed...” (Ibid.:51). Pico fremlægger 
således klart, hvad vi mennesker skal gøre, for at opnå en plads på lige fod med de 
guddommelige væsner (Ibid.:51).  
Af alle de guddommelige væsners egenskaber, fremhæver Pico dog kerubens 
indsigt:  
 
”Således forbereder keruben i midten os med sit lys til serafernes ild og oplyser 
samtidig vejen til tronernes dom. (…) Altså bør vi efterligne det kerubiske liv her på 
jorden ved at dæmme op for lidenskaberne ved moralfilosofien, ved at fordrive 
mørket fra vor fornuft ved dialektikken og således rense sjælen for uvidenhedens og 
lasternes smuds, så at lidenskaberne ikke raser blindt eller fornuften af vanvare 
bringes ud af ligevægt. Dernæst må vi fylde vor velordnede og rensede sjæl med 
naturfilosofiens lys for til sidst at fuldkommengøre den ved kundskaben om de 
guddommelige ting.” (Ibid.:52). 
 
Det er nødvendigt for os at kende og vide, før vi kan elske og dømme, skriver Pico 
(Ibid.:52), og han begrunder hermed, hvorfor en efterligning af det kerubiske liv er, 
hvor vi må starte i vores stræben efter forening med Gud. Apostlen Paulus, fortsætter 
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Pico i talen, kan rådgive om, hvad den kerubiske hærskare gjorde for at komme Gud 
så nær, som de er. Paulus ville fortælle, at de ”... først renser de sig, siden oplyses de 
og til sidst fuldkommengøres de.” (Ibid.:52). Vi må altså først rense vores sjæl ved 
hjælp af moralfilosofien - dernæst er vi modtagelige for naturfilosofien, og kan til 
sidst fuldkommengøre os med ”... kundskaben om de guddommelige ting.” (Ibid.:52), 
mener Pico. Moralfilosofien, som hos Nielsen bl.a. består i etikken (Ibid.:24), vil 
hjælpe os til at mestre den kerubiske livsstil og forberede vores sind på at beherske 
tronernes retfærdige dømmekraft og serafernes lidenskabelige kærlighed til Gud. Den 
tredelte filosofi bliver hermed introduceret og er altså tæt forbundet med de 
guddommelige væsner i Picos tale. Man må ikke glemme, at Pico ikke kun helligede 
sig til filosofien, men at også poesien havde en særlig plads hos ham – hvilket må 
siges at komme til udtryk i Picos præsentation af den tredelte filosofi.  
Endvidere beskriver Pico keruben som ”... den betragtende...” (Ibid.:51), et væsen, 
der ser og erkender, hvordan tingene forholder sig. Den besidder ”... indsigtens 
glas...” (Ibid.:51), der er en fuldkommen viden og erkendelse, som man kan 
sammenlignes med naturfilosofiens lære. Ligeledes kan man trække en parallel 
imellem tronerne og moralfilosofien, da tronernes egenskab, som Pico beskriver som 
”... den retfærdige dommer...” (Ibid.:51), kunne minde om moralfilosofiens lære. På 
samme måde kan man forbinde serafen, der med Picos ord ”... brænder af 
kærlighed...” (Ibid.:51), med ”... kundskaben om de guddommelig ting.” (Ibid.:52). 
Pico formår altså at sammenkæde den tredelte filosofis discipliner med de 
guddommelige væsner, hvor de guddommelige væsner nærmest bliver tillagt en 
symbolsk værdi, og hvor hver især repræsenterer disciplinerne i den tredelte filosofi.  
      
Men hvorfra havde Pico en sådan indsigt i de guddommelige væsners affærer, og med 
hvilken ret mente han at kunne give os denne ”guide” i form af den tredelte filosofi? 
Lad os gå et skridt tilbage og tage endnu et kig på kapitlets første citat: ”Der 
indtager ifølge de hellige mysterier seraferne, keruberne og tronerne de fornemste 
pladser.” (Ibid.:51). De hellige mysterier var altså mysterier, som Pico mente at kende 
til. Hvad der er rigtig interessant er, at ordet mysterium kommer af det græske 
mysterion, som betyder hemmelig eller hemmelig ceremoni (Ibid.:68) – som igen er 
afledt af mystes, som betyder en indviet (Den Store Danske A, n.d.). 
I og med at Pico referer til De hellige mysterier, er det oplagt at spørge, om han 
anså sig selv som værende en af de indviede. I talen giver han udtryk for, at han ved, 
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hvad mange andre ikke ved: “... jeg har med dette møde ville vise, ikke at jeg ved 
meget men snarere at jeg ved hvad mange andre er uvidende om.“ (Pico i Nielsen, 
1996:71). Med dette insinuerer han, at han selv besidder kerubens indsigtens glans, 
der er kendetegnende for de hellige mysterier, der netop rummer kendskabet til de 
guddommelige væsners egenskaber og den tredelte filosofi. At han valgte at skrive, 
hvorledes disse ting forholder sig i sin tale, vidner om, at han mente at have fundet en 
sandhed – en sandhed af så stor en betydning, at han måtte videreformidle den.  
      For at komme en forståelse af den tredelte filosofi nærmere, inddrager Pico 
patriarken Jakobs lignelse om stigen (Ibid.:52): 
 
” … lad os søge råd hos patriarken Jakob (…) Denne alvise fader, der sover i den 
nedre og våger i den øvre verden, vil formane os. Men han vil formane os ved en 
lignelse (for således opfattede man dengang alt) om en stige der, skilt i en lang række 
trin, strækker sig nederst fra jorden op til den højeste himmel. Øverst oppe sidder 
Herren mens englene i kontemplation skiftevis stiger op og ned.” (Ibid.:52). 
 
Metaforen om stigen gør det endnu klarere, hvordan man ved at rense sig gennem den 
tredelte filosofi, kan stige opad og nærmere Gud. Igen støder vi på den tredelte filosofi 
og dennes evne til at lede os mod Gud. Lignelsen beskriver også, at Herren kun kan 
nås i kontemplation (Ibid.:52) – altså igennem det åndelige. Pico skriver: 
 
”Disse hænder og fødder, dvs. hele den sanselige del hvor de legemlige fristelser har 
sæde, der ved at forvride halsen, som man siger, fastholder sjælen, skal vi, for ikke at 
kastes ned fra stigen som uværdige og urene, afvaske med moralfilosofien som med 
levende vand. Men ikke engang det vil være tilstrækkeligt, hvis vi vil være englenes 
ledsagere når de stiger op og ned ad Jakobsstigen, med mindre vi først bliver grundigt 
forberedt og opøvet i på rette måde at bevæge os fra trin til trin, uden at afvige fra 
stigens sti og uden at forstyrre de hinanden modsatte bevægelser. Først når vi er 
kommet så vidt i kraft af samtales og dialektikkens kunst, kan vi – besjælet af den 
kerubiske ånd – gennemtrænge alt fra centrum til centrum, idet vi filosoferer i 
overensstemmelse med stigens, dvs. naturens trin...” (Ibid.:53). 
 
Moralfilosofien afvasker vores legemsbundne sjæl og klargør os til en opstigning; Det 
er altså det første skridt i en tilnærmelse til Gud - at tilegne sig en viden om det 
moralske. Pico skriver senere: 
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”... hvis affekternes kraft gennem moralfilosofien bringes til en sådan indre balance 
og ligevægt at de stemmer overens i en fuldkommen harmoni, og hvis fornuften 
gennem dialektikken bevæger sig metodisk frem efter en bestemt orden, da vil vi 
opildnes af musernes raseri og med vore indre øren inddrikke den himmelske 
harmoni.” (Ibid.:56). 
 
Pico mente således, at moralfilosofien kan skabe balance og harmoni i det oprørte 
sind og forberede sindet på den sidste disciplin, nemlig teologien. Som det fremgår af 
forrige citat, var en viden om moralfilosofi ikke nok i sig selv, hvis mennesker vil 
være englenes ledsagere. Mennesker må være ”... grundigt forberedt og opøvede...” 
(Ibid.:53), hvilket antyder, at vi også må have gjort os en vis erfaring med at udøve 
det moralske – at vi må leve vores liv, og vælge at handle i overensstemmelse med 
hvad vi som mennesker finder moralsk forsvarligt.  
 
Også dialektikken spiller en vigtig rolle i den tredelte filosofi. Pico skriver, at vi må  
 
”... fordrive mørket fra vor fornuft ved dialektikken og således rense sjælen for 
uvidenhedens og lasternes smuds, så at lidenskaberne ikke raser blindt eller fornuften 
af vanvare bringes ud af ligevægt.” (Ibid.:52). 
 
Dialektikken er altså middelet til at opnå erkendelse. Mørket, som Pico skriver om, er 
”uvidenheden” og ”lasternes smuds” – og dialektikken, som dækker over samtalen og 
diskussionens kunst, er midlet til at rense vores sjæle for disse. Igennem samtale og 
diskussion kan vi således styrke og berolige vores ”... oprørte fornuft …” (Ibid.:54), 
og i samspil med moralfilosofien styre vores lidenskaber den rigtige vej – nemlig 
imod Gud, hvor vi i kærligheden vil forenes i et åndeligt nærvær. Endvidere skriver 
Pico: ”... fornuften gennem dialektikken bevæger sig metodisk frem efter en bestemt 
orden… ” (Ibid.:56), hvilket leder ens tanker hen på logikken og den logiske 
argumentation, som Platon var så hengiven til. 
 
Når vi er kommet dertil, skrev Pico, kan vi ”... besjælet af den kerubiske ånd...” 
(Ibid.:53) ”... filosofere i overensstemmelse med stigens, dvs. naturens trin...” 
(Ibid.:53). Den kerubiske ånd stod for viden, indsigt og det betragtende. Godtager vi 
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parallellen mellem denne og naturfilosofien, skriver Pico altså, at for at kunne komme 
Gud nærmere, for at kunne elske og dømme, er det nødvendigt også at have kendskab 
til naturfilosofien. Om denne skriver Pico: 
 
”Naturfilosofien vil bilægge meningsstridigheder og uoverensstemmelser der plager, 
forstyrrer og sønderslider den urolige sjæl. Men det vil bilægge dem under en bestemt 
forudsætning: den beder os huske naturen, som Heraklit har sagt, er opstået af krig 
(…) og at den derfor ikke i naturen selv kan give os sand hvile og uforstyrret fred, 
men at dette er dens herskerindes, den hellige teologis opgave og privilegium.“ 
(Ibid.:54). 
 
Naturfilosofien kan således bilægge meningsstridigheder og uoverensstemmelser. 
Læser man dette i forbindelse med kerubens “... indsigtens glans...” (Ibid.:51), kunne 
man tænke sig, at naturfilosofien oplyser os om, hvordan tingene forholder sig. 
Naturen er dog, ifølge Picos reference, Heraklit, opstået af krig, og kan ligesom med 
moralfilosofien ikke give os ”sand hvile og uforstyrret fred” uden ledsagelse af 
teologien.  
 
Nu, hvor vi har fået en forståelse af de to første “discipliner”, moralfilosofien og 
naturfilosofien, kan vi se nærmere på den sidste - teologien. Hvem er denne 
herskerinde (Ibid.:54), som Pico beskriver - denne hellige teologi (Ibid.:54), som kan 
forene mennesket med det guddommelige?  
 
“For de mennesker der var forberedt på denne måde fulgte til sidst den såkaldte 
epopteia, dvs. betragtningen af de guddommelige ting ved teologiens lys.” (Ibid.:55), 
skriver Pico. 
 
“Hun vil vise os vej dertil og være vor ledsager; »Kom hid til mig, alle I, som er 
trætte og tyngede af byrder og jeg vil give jer hvile, kom hid til mig og jeg vil give jer 
den fred som verden og naturen ikke kan give jer«.” (Ibid.:54). 
 
Teologien er repræsenteret af serafen - og dermed står teologien også for 
guddommelig kærlighed - og er det sidste element i Picos tredelte filosofi. Et centralt 
begreb, som også hans inspirationskilde Ficino var optaget af. Teologien beskriver det 
kærlighedsforhold, der er mellem Gud og verden. Tanken om kærlighedsforholdet 
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mellem Gud og verden er som bekendt gammel, og indgår som element i mange 
skabelsesberetninger verden over. Udover hos Pico og Ficino, kan man se den udtrykt 
særdeles i den vestlige middelalders digtning og filosofi, som vist hos naturfilosoffen 
Vilhem af Conches, hvor denne forbindelse bliver synonym for udtrykket 
verdenssjælen. Denne forbindelse beskriver Pico, da han fortæller om, hvordan 
mennesket kan opnå at blive et med Gud: 
 
“Men hvis det ikke kan finde tilfredshed i noget skabt væsens skæbne og trækker sig 
ind i sin egen enheds midte, da vil det, idet det bliver én ånd sammen med Gud, 
overgå alle øvrige skabninger i det ensomme mørke hos Faderen der er over alle 
ting.“ (Ibid.:50). 
 
Pico fortsætter med at opfordre mennesket til i ro at hengive sig “... til meditation 
over skaberen i skabelsen og skabelsen i skaberen…” (Ibid.:51) og herigennem opnå 
kontakt med verdenssjælen. Ved at trække sig ind i sin enheds midte, bliver man, 
ifølge Pico, en del af Ånden sammen med Gud. 
At Pico opfordrer til at kende naturen og sig selv opfattedes som ærkekætterisk af 
flere årsager: at dyrke en afgud, altså skabelsen og ikke skaberen, fremstillingen af 
naturen som det skabende, hvor alting oprinder fra, og opfattelsen af naturen som det 
mest guddommelige af alt.  
Som skrevet tidligere i projektet er verdenssjælen, i citatet beskrevet som Ånd, den 
naturlige magi, der optræder i naturen. I denne forbindelse bør det nævnes, at Pico i 
talen sondrer mellem en dæmonisk magi og en prisværdig magi, hvor han definerer 
den prisværdige magi som “... naturfilosofiens absolutte fuldkommengørelse.“ 
(Ibid.:66). Denne naturlige magi kan tolkes som at være lig det guddommelige. Hvis 
mennesket forstår at søge indsigt i naturen, opnår det en tættere forbindelse med 
Guddommen, og derved dyrkes den gode magi - den naturlige magi. Denne gode 
magi er det naturlige bånd, der forbinder alting i verden, den guddommelig kærlighed 
eller verdenssjælen. Man kan forstå teologien som en betegnelse for læren om det 
guddommelige, mens den naturlige magi er hvordan det guddommelige kommer til 
udtryk. Hvis mennesket derimod dyrker den dæmoniske magi, vælger det ikke at søge 
indsigt i teologien, naturfilosofien og altings sammenhæng. 
Pico fremhæver sandsynligvis den gode magi i sin tale for at påvise over for 
kirken, at den naturlige magi ikke strider mod kristendommen. Det gør han ved at 
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vise, hvordan den gode naturlige magi og teologien er tæt forbundet. Pico skriver, at 
den gode magi “... er fuld af de højeste mysterier, omfatter den dybeste betragtning af 
de hemmeligste ting og erkendelsen af hele naturen.“ (Ibid.:67). 
Pico beskriver, som bekendt, teologien som naturens herskerinde (Ibid.:54), som 
den, der kan tøjle den dobbeltsidige natur i menneskets sjæl, og teologien er det sidste 
og afgørende trin hvorigennem menneskets sjæl kan finde ro. Dette understreges i 
citatet: 
 
“For når vi har hævet os til dens ophøjede stade, vil vi derfra i den udelelige evighed 
måle alting som er, som vil være og som har været. Da vil vi skue den oprindelige 
skønhed og som dens vingede elskere blive alle tings apollinske seere, indtil vi 
opildnede af en uudsigelig kærlighed som af en bremse, som brændende serafer ude 
af os selv fyldes af guddommelig kraft og ikke længere er os selv men ham som 
skabte os.” (Ibid.:56). 
 
Når mennesket har forstået dette og har overgivet sig til den indsigt, der ligger i 
teologien, opfyldes det af denne guddommelige kærlighed, det forstår, at det er lig 
Gud, og udfra denne opfattelse bliver Gud dermed et virksomt element i sjælen selv. 
Denne enhedsdimension, som det guddommeliges virke i alting udgør, tydeliggør 
Pico med Jakobs lignelse om stigen. Han skriver:  
 
”... snart vil vi stige ned og med titanisk styrke sønderrive enheden til en 
mangfoldighed ligesom Osiris blev revet i stykker, snart vil vi stige op og med 
apollinsk kraft atter samle mangfoldigheden, som var det Osiris’ lemmer, til en 
enhed, indtil vi hvilende i Faderens skød, der troner over stigen, fuldkommengøres i 
teologiens lyksalighed.” (Ibid.:53).  
 
Enheden, som Pico her skriver om, beskriver altså dette ikke-jordiske, åndelige plan, 
hvor menneskets sind i forening med Gud samles og flyder sammen. Den 
mangfoldighed, vi stiger ned til, som Pico her beskriver, kan læses som det fysiske liv 
på jorden, hvor sjælen bindes til det fysiske legeme. ”Snart vil vi stige op”, fortsætter 
Pico, og igen samle mangfoldigheden til en enhed. Vi vil altså igen forenes – vi 
kommer af og vil ende som en enhed.  
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Forestilling om at mennesket oprindeligt er et guddommeligt væsen, ”... som 
ulykkeligvis er blevet bundet i de lænker, som legemet er, og kastet i det fængsel, som 
den materielle verden udgør.” (Giversen, 1983:21), og at mennesket, ud fra disse 
forestillinger, kun kan blive frigjort gennem uafhængighed fra det materielle, kan 
også spores tilbage til de hermetiske skrifters Traktat I: Poimandres.  
Mangfoldighedstanken, som vi møder i Picos tale, kan også findes i traktaten: jo 
flere mennesker der er, des mere lys og liv er der. Derfor er det uden betydning, at 
legemet går til grunde, eftersom der hele tiden fødes liv og lys, og fordi sjælen for 
evigt består.  
Dette understreger endvidere Picos budskab om, at menneskets sjæl udgør et 
fragment af én stor verdenssjæl: “»Sjælen har vinger. Når de falder af styrter den 
hovedkulds ned i kroppen; men når de vokser ud igen flyver den atter op til himlen«.” 
(Pico i Nielsen,1996:57). 
Set i lyset af Picos inspiration fra de hermetiske skrifter, henviser Picos 
mangfoldighed ligeledes til menneskets sameksistens på jorden – en menneskehed 
plaget af “... en mangfoldighed af sjælekvaler, dybe indre kampe, værre end regulære 
borgerkrige.” (Ibid.:53-54). 
Pico mener altså, at menneskets jordiske liv er fyldt med stridigheder. Taget den 
historiske kontekst i betragtning, samt hvem han havde tænkt sig at holde talen for, er 
Picos tale om enhed utvivlsomt en opfordring til fred. Hvorfor strides over politiske, 
kulturelle og religiøse uoverensstemmelser, når vi alle kommer og vil forenes i det 
samme? Forbliver vi på det plan, fortsætter Pico, som rummer sjælekvaler og indre 
kampe, vil vi aldrig være i stand til at hæve os til det høje (Ibid.:54). Vi må altså 
erkende, at vi mennesker, mangfoldigheden, kommer af og igen vil blive en del af 
enheden - og at vi derfor må enes i mangfoldigheden og skabe fred, både på det 
fysiske og det åndelige plan. Vores relationer til hinanden bliver i kraft af denne tanke 
forstærkede, da vi ikke er adskilt eller fremmede for hinanden, idet vi har en relation. 
Og har vi en relation, har vi også et ansvar - et ansvar overfor hinanden (Ibid.:57).  
Pico beskriver freden således: 
 
”... den ønskede fred, den hellige fred, det udelelige bånd, det harmoniske venskab 
hvorigennem alles sind (...) på uudsigelig måde smelter sammen til en enhed. Det er 
det venskab pythagoræerne siger er al filosofis mål; det er den fred Gud skaber i det 
høje og som englene stiger ned til jorden for at forkynde mennesker af god vilje for at 
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menneskene selv gennem denne fred kan stige op til himlen og blive engle.” 
(Ibid.:54). 
PAX	  PHILOSOPHICA	  	  
Som beskrevet i de tidligere afsnit skal enhed og mangfoldighedsbegrebet ikke kun 
forstås i forhold til det legemlige, men også i forhold til det filosofiske og religiøse. 
Netop i dette lys skal man forstå Picos mission om fred. Denne fred kalder Pico pax 
philosophica.  
 
Eksempelvis fremdrager Pico, at “... hebræernes gamle mysterier...” (Ibid.:68) er 
forenelig med kristendommens overbevisninger. Med dette eksempel fremhæver Pico, 
at de forskellige religioner og overbevisninger godt kan forenes. I overensstemmelse 
med pythagoræerne, som Pico fremhæver i sin tale (Ibid.:54), er det også Picos 
overbevisning, at formålet med al filosofi, er fred, som også navnet Pax Philosophica 
foreslår.  
Hans mission må siges at være, at få den regerende instans, på daværende 
tidspunkt den katolske kirke, til at indse, at dennes overbevisninger i virkeligheden 
oprindeligt er i overensstemmelse med den hedenske forestilling, og at der bag alle de 
stridende retninger ligger én og samme sandhed - en universel sandhed. 
Der opfordres altså i Picos skrift til helliggørelse frem for retfærdiggørelse, som 
den katolske kirke prædikede. Picos intention var dog ikke at så tvivl om 
kristendommen, han argumenterede blot for sin overbevisning: at der ligger en 
nødvendighed i at forholde sig åbent til alle skoler, da al erkendelse hviler på samme 
oprindelige sandhed og enhed. 
 
Det står således klart, at et kernepunkt i Picos terminologi er, at han opprioriterer den 
antikke teologi. Hans overbevisning bygger på den netop beskrevne enhedstanke: at 
både universet, himlen og jorden fungerer som én levende organisme, hvor 
verdenssjælen - den guddommelige kærlighed - gennemstrømmer det hele, og at talen 
dermed er en hyldest til naturen og alt der tilhører den med mennesket som kronen på 
værket (Haaning, 2001:208-209). Menneskets værdighed ligger i erkendelsen af, at 
guddommen er et tilstedeværende element i menneskets sjæl. 
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Picos teologi kan forklares som dette særlige kærlighedens bånd mellem 
mennesket og det guddommelige, som sammen med moralfilosofien og 
naturfilosofien vil fuldkommengøre mennesket i gudssammenhørighed. 
Endvidere står det klart, at Picos, som Ficinos, mission var at ville skabe en 
forbindelse mellem den kristne tradition og den ikke-kristne, antikke tradition. De 
forsøger dermed at humanisere kristendommen ved at opgradere mennesket til at være 
værdifuldt, blandt andet ved at integrere de antikke tekster som en del af 
kristendommen. 
Den centrale læresætning i Picos tale kan dermed siges at være, at erkende 
menneskets værdighed. 
EU OM MENNESKETS VÆRDIGHED 
Der er, på nuværende tidspunkt i projektet, blevet redegjort for Picos samtid og 
motiver, og hans tale Om menneskets værdighed er blevet analyseret og fortolket. 
Som beskrevet i problemformuleringen skal en forståelse af de værdier der fremgår af 
EU’s charter,  bero herpå. Men kan der overhovedet laves en kobling mellem 1400-
tallet og nutidens EU? Man skal ikke kende meget til renæssancen og nutiden for at 
vide, at mennesket og samfundet har udviklet sig bl.a. i kraft af, at vi lever i et 
overvejende sekulariseret samfund med værdier som videns-, religions- og 
ytringsfrihed. 
På trods af dette, vil dette kapitel, ved brug af Paul Oskar Kristeller, gøre det klart, 
at Ficinos og Picos filosofi har haft betydning for det nutidige EU’s værdifundament.  
RENÆSSANCENS	  FODSPOR	  FREM	  TIL	  NU	  
Kristeller undersøgte, ved brug af primærkilder, hvem der senere har læst tekster fra 
Firenze Akademiet. Hans forskning stopper dog ved omkring 1800-tallet, men han 
giver udtryk for, at der er meget mere, der kan undersøges i forhold til Firenze 
Akademiets indflydelse på eftertiden (Kristeller, 1993:67). De forbindelser, som vi i 
projektet drager mellem Firenze Akademiet og EU, er derfor forbindelser, vi selv har 
tolket os frem til. Kristeller har hovedsageligt forsket i Ficino, men da Pico, som 
Ficinos elev, skriver inden for den samme filosofiske tradition, kan meget af det, der 
siges om Ficino, også siges om Pico. 
Både Ficinos og Picos værker og manuskripter er blevet printet overraskende 
mange gange i forhold til hvor ofte værker ellers blev printet i renæssancen – og ikke 
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nok med det, deres værker blev printet helt frem i 1600- og 1700-tallet, og er blevet 
oversat til flere forskellige europæiske sprog (Ibid.:52-53). 
Ficino rejste tilsyneladende ikke udenfor Firenze, hvorimod Pico besøgte flere 
steder i Italien og Europa (Ibid.:50). Dette, og at han i modsætning til Ficino 
studerede både den arabiske og jødiske filosofi og religion, kan være årsagen til Picos 
mere universelle udlægning af Ficinos tanker. Fælles for dem begge er dog, at de 
arbejdede med ældre idéer, som de formåede at formidle videre i en mere nutidig 
form til deres efterfølgere (followers) (Ibid.:59). En af måderne, hvorpå Ficino fik 
videreformidlet sine idéer i historien, var ved at skrive et forord med sin egen 
fortolkning og filosofiske holdning som en indledning til sin oversættelse af Platons 
værker. Når oversættelsen blev gentrykt, blev dette forord trykt med, og dermed 
kunne Ficinos fortolkninger leve videre. Hans fortolkning har således haft indflydelse 
på senere europæiske forståelser af Platon (Ibid.:56-57). Undervisning i platonisme 
var ikke udbredt under Ficino og Picos tid – traditionen kom først på plads på 
universiteterne i 1600-tallet (Ibid.:55). Dette er igen et tegn på, at Ficinos 
fortolkninger af platonismen har haft indflydelse senere hen, da universiteterne 
dermed har undervist i Ficinos fortolkning. På baggrund af dette er Ficino også 
ansvarlig for tendensen til at læse hermetik sammen med platonisme og 
neoplatonisme (Ibid.:57). 
Firenzeplatonismen, hvilken især Ficino som sagt er hovedet bag, er dermed spredt 
til det meste af Europa i det sekstende århundrede, og derfor må man gå ud fra, at 
langt det meste filosofi og litteratur i Europa kan spores tilbage til det, vi kender som 
Firenzeakademiet (Ibid.:66). 
 
Det er hermed blevet slået fast, at denne ellers lille kreds af lærde mænd i Firenze har 
haft stor betydning for Europas filosofi. Dog er det vigtigste argument, for hvorfor EU 
skulle være direkte inspireret af Pico, endnu ikke nævnt. Ved en hurtig googlesøgning 
på “menneskets værdighed” dukker der udelukkende artikler op om Pico. Om 
begrebers udvikling igennem historien, skriver Kristeller følgende: 
  
”There are only two ways in which such an influence can be documented in a valid 
fashion, apart from vague similarities and empty slogans: by direct quotations, and by 
borrowings of terms, concepts, doctrines, or metaphors that are specific enough to 
exclude the assumption of a chance similarity.” (Ibid.:56). 
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Begrebet menneskets værdighed forbinder man i dag med Picos tale, har 
googlesøgningen påvist. Ud fra et udgangspunkt om at Picos tale er den primære – 
eller i hvert fald mest kendte –  reference til frasen, vil det sige, at EU har adopteret 
Picos begreb. I og med at Ficino og Picos filosofi har haft så stor betydning for 
Europas filosofi og værdier, kan man ikke komme udenom, at den måde, hvorpå EU 
anvender menneskets værdighed, må stamme fra Pico. 
MENNESKETS	  VÆRDIGHED	  I	  EU	  
Menneskets værdighed som begreb bliver brugt flere gange i EU's charter om 
grundlæggende rettigheder. Charteret blev udarbejdet i forbindelse med Lissabon-
traktaten, hvor den blev vedlagt som bilag i december 2000. Charteret samler de 
sociale, økonomiske, borgerlige og politiske rettigheder, som landene i EU er juridisk 
bundet til (Europa-Parlamentet, n.d.). I charterets præambel står: 
 
”Unionen, der er sig sin åndelige og etiske arv bevidst, bygger på de udelelige og 
universelle værdier: menneskets værdighed, frihed, lighed og solidaritet; den bygger 
på demokrati- og retsstatsprincippet. Den sætter mennesket i centrum for sit virke 
med indførelsen af unionsborgerskabet og skabelsen af et område med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed.” (Europa-Parlamentet, 2000:8). 
 
Ud fra dette tydeliggøres det, at EU er til for at tjene den europæiske borgers 
rettigheder. I forordet sættes mennesket i centrum, og det er det enkelte menneskes 
rettigheder, som EU skal varetage. EU’s charter, for de grundlæggende rettigheder, 
bygger på tanken om en fælles europæisk kulturarv, som skal fungere som et grundlag 
for at samle det før-splittede Europa til et solidarisk og fællesskabsorienteret EU. En 
del af traktatens formål er således at formulere et fælles, europæisk værdisæt.  
Vigtigheden af menneskets værdighed kommer til udtryk i charteret for de 
grundlæggende rettigheder, da den første ret, der nævnes, omhandler den 
menneskelige værdighed. Samtlige rettigheder er formuleret i 54 artikler, hvoraf den 
første lyder: 
 
“Artikel 1 
Den menneskelige værdighed 
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Den menneskelige værdighed er ukrænkelig. Den skal respekteres og beskyttes.” 
(Ibid.:9) 
 
Til charteret om de grundlæggende rettigheder, er der vedlagt en forklaring fra 
justitsministeriet. Her forklares den menneskelige værdighed som fundamentet for 
alle de øvrige grundlæggende rettigheder i charteret. Der refereres til 
verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948, der i sin indledning slår den 
menneskelige værdighed fast som en iboende universel rettighed (Justitsministeriet, 
2007). Derfor er det vedtaget, at den menneskelige værdighed er et grundlæggende 
element i EU-retten. 
STRIDEN	  MELLEM	  DET	  HUMANISTISKE	  OG	  DET	  KRISTNE	  I	  EU	  
I forbindelse med udarbejdelsen af EU’s forfatningstraktat, der var til afstemning i 
2005, diskuterede man behovet for et forord, der skulle fastslå fælles religiøse værdier 
for den europæiske identitet. Der opstod en splittelse, da man indbyrdes var uenige 
om, hvorvidt kristendommen skulle indskrives i forordet. En af fortalerne for 
indskrivningen af kristendommen var den tyske forbundskansler, og formand for de 
tyske kristendemokrater, Angela Merkel. Frankrig og England nedlagde veto mod en 
direkte reference til kristendommen, og man indgik derfor et kompromis. Der endte 
derfor med at stå, at forfatningen er inspireret af “Europas kulturelle, religiøse og 
humanistiske arv, der er grundlaget for udviklingen af de universelle værdier...” 
(Forfatningstraktaten, 2005:9).  
Der blev stemt nej til forfatningstraktaten i både Frankrig og Holland, trods den 
ellers meget omfavnende formulering. I den forbindelse skrev den daværende franske 
præsident, Jacques Chirac, kronikken: Europa må ikke gå i stå. Kronikken er oversat 
til dansk og gentrykt i Politiken. I kronikken opfordrer han det franske folk til ikke at 
tage afstand fra EU. Chirac åbner op for konflikten ved at anerkende, at afvisningen 
af traktaten er et udtryk for en tillidskrise, han mente eksisterede blandt den franske 
befolkning og øvrige europæiske lande, i forhold til EU (Chirac, 2005). Chirac giver 
udtryk for, at man netop nu må genoplive den europæiske ånd, så man kan stå samlet 
mod de nye problemstillinger, der er opstået med globaliseringen. Her skriver Chirac 
blandt andet: 
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“Et Europa, der handler i overensstemmelse med den humanistiske arv, hjertet i den 
europæiske identitet (...) Menneskets værdighed er i centrum af dette 
samfundsprojekt. At give afkald på dette ideal ville være at forråde sin europæiske 
arv.” (Ibid.). 
 
Chirac giver udtryk for, at man ved at afvise forfatningstraktaten, giver afkald på 
centrale og fundamentale europæiske værdier, og derved fralægger man sig ansvaret 
for EU’s skæbne. Chirac beskriver et stærkt EU som solidarisk og mangfoldigt med 
udgangspunkt i den europæiske kulturhistoriske arv, også i forhold til endnu-ikke 
optagede lande (Ibid.). Han skriver, “Jeg foreslår, at vi udvider dette initiativ til at 
gælde hele Europa.” (Ibid.). 
Chiracs gennemgående pointe i kronikken er således, at man ved at stemme nej til 
forfatningen går i stå i en stærk fremaddrivende verden. Desuden nævner han flere 
gange, at EU ikke må ledes af en snæver gruppe af lande, da EU bygger på en 
solidarisk helhedsopfattelse med rødder i den europæiske historie. EU skal derfor 
være åben over for de lande, der har viljen og midlerne til at tilslutte sig det 
europæiske samarbejde. Det er derfor helt essentielt at respektere den menneskelige 
værdighed og nationernes mangfoldighed (Ibid.). 
 
Efter afvisningen af traktaten opstod der igen en del kritik blandt kristne nationalister. 
Under et besøg hos den tyskfødte pave Joseph Benedict XVI udtalte Angela Merkel: 
 
“Jeg mener, der er brug for en europæisk identitet i form af en forfatningstraktat, og 
efter min mening bør det være forbundet med kristendommen og Gud, fordi 
kristendommen har præget Europa på afgørende vis…” (Merkel i Kragh, 2006). 
 
Dette må siges at være et helt andet grundlag for en opfattelse af hvad, der udgør 
fundamentet for EU’s værdimæssige udgangspunkt. Der er enighed mellem Chirac og 
Merkel om, at en forfatningstraktat skal afspejle europæisk identitet, men Merkel 
giver udtryk for, at kristendommen er en vigtig grundsten for europæisk identitet, og 
at den derfor bør indskrives i forfatningstraktaten. Merkel står ikke alene med sit syn 
på kristendommen som et vigtigt element af den europæiske identitet. Også den 
daværende italienske europaminister, Rocco Buttiglione, udtalte, at “Den sande 
verdslighed, anerkender kristendommens position i samfundslivet...” (Rude, 2002). 
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Både Merkel og Buttiglione har en vis opbakning blandt det europæiske folk. Mere 
end en million europæere har nemlig, inden traktaten kom til afstemning, skrevet 
under på, at kristendommen skulle refereres til direkte i forfatningstraktaten (Kragh, 
2006).  
Dette er et udtryk for, at mange europæere ligeledes ikke er enige om, hvad der 
udgør det værdimæssige fundament for EU. Dermed er der heller ikke enighed om, 
hvorvidt det er mennesket eller kristendommen, der er i centrum i den europæiske 
kulturarvsidentitet. 
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DISKUSSION 
Efter et indblik i de filosofiske og historiske begivenheder i Picos samtid, en 
nærlæsning af Picos tale Om menneskets værdighed og en klargørelse af begrebet 
menneskets værdigheds rolle i det moderne europæiske fællesskab, EU, bliver disse 
forskellige dele af projektet i dette afsnit sammenkoblet til en diskussion. 
Først bliver konflikten, angående om hvorvidt kristendommen skulle indskrives i 
forfatningstraktaten, og dermed uenigheden om et fælles europæisk værdisæt, 
diskuteret. Pico blev højst sandsynligt, som beskrevet først i projektet, blandt andet 
motiveret til at skrive talen på baggrund af konflikter mellem forskellige 
befolkningsgrupper. I denne diskussion bliver det derfor undersøgt, om der kan ses 
lig- eller uligheder mellem de konflikter, der lå til grund for Picos tale, og den 
konflikt EU blev motiveret af. Efterfølgende vil værdisættene, i EU-sammenhænge og 
i Picos tale, sammenlignes for at klargøre, om der overhovedet er tale om samme 
værdikamp. Dette vil føre til en diskussion, hvor der stilles spørgsmålstegn ved, om 
begrebet menneskets værdighed har samme betydning nu som dengang, Pico bragte 
begrebet i spil - og om der findes en grund til, at EU lige vælger at bruge dette begreb 
nu. 
Denne diskussion omfatter altså alle pointer fra projektet, for bedst at kunne 
besvare problemformuleringen i konklusionen. 
EU KONFLIKT	  
Som det fremgår i foregående kapitel, var der stor uenighed blandt Europas 
toppolitikere, angående hvad fundamentet for EU’s værdisæt skulle bygge på. Især 
Chirac og Merkel gjorde sig bemærkede i debatten, og de er langt fra enige. 
I Chiracs kronik, hvor han udtrykker sin idé om hvad EU’s fundamentale værdier 
består af, bliver kristendommen ikke nævnt en eneste gang. Til gengæld 
sammenholder han Europas humanistiske arv direkte med en europæisk identitet, 
hvilket vi ser som en klar indikator på, at han taler humanismens sag. 
I den anden grøft, nemlig som repræsentant for de kristne værdier, hvor mennesket 
ikke er i centrum, står Merkel. Selvom både Europas kulturelle, religiøse og 
humanistiske arv er blevet skrevet ind i forfatningstraktaten, er dette ikke nok for de 
kristne nationalister, som her i projektet hovedsageligt er repræsenteret af Merkel. 
Som der også stod i afrundingen på foregående kapitel, er der langt fra enighed om, 
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hvad en fælles europæisk identitet bygger på – og dermed uenighed om, hvad det 
egentlig vil sige at være europæer. 
Ifølge Merkel er kristendommen inkorporeret i det europæiske folks identitet. 
Kristendommen har altid fyldt utrolig meget gennem europæisk historie, hvilket er 
umuligt at benægte. Men spørgsmålet er, om det stadig er det, der definerer Europa 
den dag i dag. Eftersom flere lande i EU er mere eller mindre sekulariserede, kan man 
argumentere for, at den kristne kirke ikke længere har samme indflydelse i samfundet, 
idet vi i dag har et ideal om en adskillelse af kirke og politik. Men hvorfor er det så 
vigtigt for Merkel og andre kristne tilhængere at holde fast i de kristne værdier på et 
EU-plan? 
Da det var efter et møde mellem Merkel og pave Benedict XVI, at Merkel udtalte 
sig om manglen på kristne værdier i forfatningstraktaten, er det måske netop et udtryk 
for en misfornøjethed over kirkens ringe indflydelse - og dermed også et udtryk for, at 
paven står bag Merkel. Sekulariseringen kan ses som en trussel mod kirken, da det 
betyder, at kirkens rolle gradvist bliver mindre i det moderne samfund. 
Det interessante, ved dette forsøg på at overbevise om vigtigheden af 
indskrivningen af kristne værdier, er hendes begrundelser for, hvorfor det skulle være 
nødvendigt. Merkels argumenter er hovedsageligt af historisk karakter: Fordi 
kristendommen var betydningsfuld engang, bør den stadig være det i dag. Derved 
siger hun indirekte, at man ved ikke at indskrive kristendommen i forordet til 
forfatningstraktaten, benægter den europæiske kulturarv og derved et fælles 
identitetsgrundlag for EU. Man kan altså tro, at Merkel med kristendommen mener at 
kunne forhindre den tillidskrise, som Chirac argumenterer for eksisterer blandt den 
europæiske befolkning. 
Lande, der nedlagde veto mod forfatningstraktaten, mente at et problem, der 
eventuelt kunne opstå ved at indskrive de kristne værdier, kunne være en form for 
diskrimination overfor alle, som ikke var kristne. Derved ville man forhindre en 
optagelse af lande, der ikke var kristne, som fx Tyrkiet. 
 
Ved ikke at indskrive de kristne værdier, men derimod holde fokus på den 
humanistiske arv, står EU ifølge Chirac for solidaritet, og dermed er der også plads til 
folk, der ikke nødvendigvis har tilsluttet sig det kristne værdisæt. Omvendt mener 
Merkel, at man, ved ikke at indskrive kristendommen i forfatningstraktaten, ikke 
vedkender sig den fælles europæiske historie, der er grundlag for en fælles europæisk 
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identitet. Begge parter ønsker altså et fælles samarbejde med de europæiske lande, 
men de er uenige om, hvilke værdier dette samarbejde og fællesskab skal udspringe 
fra. 
HISTORISKE KONFLIKTER	  
Som nævnt er der en klar reference fra EU’s brug af begrebet menneskets værdighed 
til Picos tale, og dermed udtrykket for nødvendigheden af solidaritet og en accept af 
mangfoldighed. Pico skrev bl.a. talen på baggrund af de store stridigheder og 
splittelser mellem religiøse magter på hans tid. Stridighederne var sågar fysiske ved 
for eksempel det muslimske Osmannerrige, der erobrede flere kristne lande og 
generelt truede det kristne Europa. Ved en anden stor religiøs strid var de europæiske 
jøder offer for forfølgelse og lagt for had grundet de kristnes syn på dem som 
medskyldige i Kristus død. Det vil sige, at jøderne blev anset for syndebukke og 
skyldige i meget – hvis ikke næsten al – modstand, som den kristne kirke mødte. 
Picos mission var at skabe fred, og dermed at opfordre de forskellige religioner og 
lægge stridighederne bag sig og skabe et fælles udgangspunkt for mangfoldighed. 
Bemærkelsesværdigt er det, at der, selvom EU – eller EF, som det startede med at 
hedde – blev oprettet ca. 500 år senere end Picos levetid, kan udledes nogle ret 
tydelige paralleller mellem motivationen for at starte EU og Picos motivation for at 
skrive talen. Man skal ikke vide meget om 2. Verdenskrig for at vide, at der foregik 
en massiv og skrækkelig jødeforfølgelse, Holocaust. Jøderne blev beskyldt for at stå 
til ansvar for Tysklands dårlige økonomiske position, og de blev dermed offer for den 
massive masseudryddelse. Altså er EU’s mission, om at samle Europas lande i et 
fællesskab, udsprunget af krig, splittelse og jødeforfølgelse, som vi også mener lå til 
grund for Picos frembringelse af de 900 teser, og talen Om menneskets værdighed. 
Det kan udledes, at både EU og Picos motivation, for at ville udtrykke et solidarisk 
værdisæt, har været at skabe fred for at lappe religiøse og krigsmagters stridigheder. 
 
Idéen om menneskets værdighed er altså opstået på baggrund af voldsomme kampe, 
hvis formål har været at skille folk med forskellige religiøse retninger fra hinanden. 
EU kan således ses som et humanistisk projekt, ligesom også Picos var det. 
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VÆRDIKAMPEN - DENGANG SAMMENHOLDT MED NU	  
At Chirac bruger begrebet menneskets værdighed i sin kronik betyder dog ikke, at 
hans brug af begrebet er en fuldstændig adoption af de værdier, Pico tillagde det. I 
dette afsnit ser vi nærmere på, hvilke værdier Chirac finder og fremhæver i begrebet 
menneskets værdighed og sammenholder det med Picos. Desuden diskuterer vi, om 
formålet med deres teser, tale og kronik kan sammenlignes. 
 
Går man tilbage og kigger på Chiracs udtalelse igen, finder vi som bekendt hans brug 
af begrebet menneskets værdighed: “Menneskets værdighed er i centrum af dette 
samfundsprojekt. At give afkald på dette ideal ville være at forråde sin europæiske 
arv.” (Chirac, 2005).  
Som tidligere klargjort, er brugen af begrebet en klar reference til Picos tale. Men 
indebærer begrebet, for Chirac, det samme, som det gjorde for Pico? 
Når Chirac skriver, at EU som projekt er centreret om menneskets værdighed, 
peger brugen af begrebet i retning af en individbaseret tankegang, hvor der skal tages 
hensyn til det enkelte menneske - på trods af religiøse og kulturelle forskelle. Her 
forekommer altså en lighed mellem hans begrebsbrug og Picos, idet Pico netop også 
fremhæver vigtigheden af at anerkende enheden i mangfoldigheden - at vi alle er ens, 
på trods af overfladiske forskelligheder. Dog ligger der i Picos enhedsforståelse en 
forestilling om en verdenssjæl, som ikke kan overføres på Chiracs kronik. For Chirac 
repræsenterer enheden den europæiske union. 
Endvidere indebærer Picos begreb menneskets værdighed en religiøs dimension. 
For Pico er mennesket værdigt i kraft af dets forbindelse til det guddommelige, den 
guddommelige kærlighed, der gennemstrømmer verdensplanerne, og dets mulighed 
for at blive et med Gud. Mennesket er altså specielt netop i kraft af dets tilknytning til 
det religiøse og det guddommelige - som hos Pico er altomfavnende.  
Hos Chirac er begrebet menneskets værdighed dermed brugt anderledes - faktisk i 
modstrid med Picos oprindelige tanke, i forhold til det religiøse aspekt. Chirac 
forsøger netop at adskille det religiøse og det humanistiske, og værdighed er for 
Chirac derfor ikke tilknyttet en guddom. Hvor Pico prøvede at reformere kirkens 
udlægning af kristendommen, ved hjælp af de neoplatoniske og hermetiske 
tankestrømninger, prøver Chirac at argumentere for et fællesskab mellem de 
europæiske lande, ved kun at trække det humanistiske ud af begrebet menneskets 
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værdighed, og ikke det religiøse. Det vil sige, at hvor midlet til at nå målet, accepten 
af menneskets værdighed, for Pico er ved at hellige sig den tredelte filosofi, er midlet 
for Chirac at stemme ja til EU. 
 
Ideen om den tredelte filosofi og om en iboende guddommelige gnist i mennesket går 
tabt et sted mellem år 1486 og 2005. Om ikke andet, kan vigtigheden af Picos tale 
ikke undermineres, da hans budskab om fred og forenelighed mellem religiøse, såvel 
som filosofiske retninger, altså pax philosophica, stadig er aktuelt i dag - og 
budskabet er i høj grad repræsenteret hos Chirac. Alt i alt kan man sige, at Chiracs 
budskab er meget lig Picos, men at begrebet menneskets værdighed så at sige har 
undergået en modernisering, hvor det kan bruges i en moderne kontekst - hvor kirke 
og politik gerne skal adskilles, og hvor begreber som naturlig magi nu hedder 
naturvidenskab.   
 
Tager man et blik på de situationelle forhold, herunder tilblivelsen af Picos 900 teser 
og tale og Chiracs kronik, finder man igen ligheder. Chirac prøver, ved at 
argumentere for et fortsat samarbejde - ved brug af begrebet menneskets værdighed - 
at afværge en evt. fremtidig splittelse af EU-landene.  
Under frembringelsen af Picos tale var der i høj grad splittelse, konflikter og 
forfølgelser i Europa. Hvor Pico prøvede at skabe fred, prøver Chirac at bevare fred. 
Idealet om fred går således igen hos både Pico og Chirac - hvis man altså stoler på, at 
det er det Chiracs agenda går ud på.  
 
Som bekendt valgte Chirac at kalde sin kronik Europa må ikke gå i stå (oversat til 
dansk). Han mente altså, at Europa som fælles samfundsprojekt var i en igangværende 
positiv udvikling, og at man, ved at stemme nej, stoppede denne udvikling. “At give 
afkald på dette ideal ville være at forråde sin europæiske arv.” (Ibid.). Det ligger i 
ordvalget en “europæisk arv”, at vi har et fælles udgangspunkt og en fælles historie, 
som både har været givende men også ofte har været konfliktfyldt. Den europæiske 
arv, som for Chirac, ligesåvel som Pico, bygger på de antikke tanker, er altså 
dobbelttydig. Ved at stemme nej til traktaten, vælger vi derfor, ifølge Chirac, ikke at 
tage ved lære af europas historie, og bremse en udvikling af de goder den har bragt 
med sig.   
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KONKLUSION 
At arbejde med EU, Pico og den hermetiske tradition har været som at foretage 
detektivarbejde i en tidsmaskine. Vi har fulgt det hermetiske spor fra fortidens 
egyptiske teologi til nutidens sekulariserede samfund. Vi har undersøgt, hvad der har 
medvirket til at motivere Pico til at skrive talen Om menneskets værdighed ved både 
at kigge på hans filosofiske ståsted og hans samtids religiøse konflikter. Vi havde fra 
start en formodning om, at der måtte være en kobling mellem Picos og EU’s 
værdigrundlag, da EU også anvender begrebet menneskets værdighed i charteret for 
grundlæggende rettigheder. Gennem diskussionen, har vi tydeligt kunne se at Picos 
bedrift, ved at skrive talen, har haft indflydelse på eftertidens menneskesyn. 
 
I forbindelse med undersøgelsen af hvilke konflikter, der har motiveret Pico, har 
vores historiske indblik vist os, at der både før og i Picos samtid var konflikter af 
politisk og religiøs art, og at disse konflikter højst sandsynligt har haft indflydelse på 
tilblivelsen af hans tale. 
Desuden har vi fundet ud af, at et af Picos hovedbudskaber er budskabet om fred 
via sammentænkning af religiøse og filosofiske retninger, hvor han netop inddrager 
islam og jødedommen, som var de religioner, kristendommen var i konflikt med. 
Dermed er det klart, at han var berørt af datidens religiøse strider, og at han havde en 
ambition om at skabe fred mellem disse. 
Endvidere mener vi, at Picos tale kan tolkes som et modsvar på den kristne kirkes 
middelalderlige natur- og menneskesyn, idet den siddende pave, Innocent III, skrev 
talen Om menneskets elendighed.  
Vi har desuden opdaget, at konflikterne mellem de kristne og muslimerne var 
afgørende for, at de antikke tekster blev kendte i det vestlige Europa, hvor der opstod 
en spirende interesse for deres indhold. I forbindelse med datidens religiøse 
stridigheder, mener vi at kunne spore en filosofisk tendens til at ville universalisere 
religiøse og filosofiske tanker - en universalisering, som igen blev taget op på Firenze 
Akademiet. 
Vi har erfaret, at Picos værdier kommer fra en videreførelse af den hermetiske 
tradition, som vi har sporet tilbage til Plethon og Ficino, Picos læremester. Denne 
indflydelse har skabt Picos filosofiske ståsted, som rummer tanken om en enhed, der 
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udtrykkes i en mangfoldighed. Inspirationen er blandt andet hentet fra de hermetiske 
skrifter, særligt Traktat I: Poimandres.  
Efter en nærlæsning af Picos tale bliver det tydeligt, at naturen og særligt 
mennesket havde en fremskudt plads i hans verdensbillede. Hans overbevisning var, 
at mennesket, ligesom alt andet i verden, havde del i det guddommelige, idet det var 
gennemstrømmet af verdenssjælen - den guddommelige kærlighed. Han mente, at 
mennesket var enestående på grund af dets ubestemte natur, og at det ved hjælp af 
logos, derfor kan vælge at hengive sig til den guddommelige kærlighed og blive et 
med Gud.  
Vi fandt således ud af, at det gennemgående budskab hos Pico er, at vi må 
acceptere denne verdens mangfoldighed og skabe fred gennem viden og erkendelse. 
På mange måder var Picos mission et forsøg på at humanisere kristendommen ved at 
reformere dets syn på mennesket. 
 
Vi har, gennem vores undersøgelser, fundet frem til at det humanistiske værdisæt, 
Pico var fortaler for, er at finde i det nutidige EU.  
Begrebet menneskets værdighed dukker blandt andet op i EU’s charter fra 2000 om 
grundlæggende rettigheder. Dette insinuerer, som påvist af Kristeller, at ordvalget i 
EU’s værdisæt refererer til Picos tale Om menneskets værdighed.  
Ved at se på debatten, om EU's definition af en fælles europæisk identitet, i 
forbindelse med forfatningstraktaten fra 2005, kan vi se, at striden mellem det 
humanistiske og traditionelle kristne menneskesyn stadig eksisterer den dag i dag. 
Vi mener desuden at kunne trække en parallel mellem jødernes rolle i det kristne 
samfund, som Pico var en del af, og den jødeforfølgelse, der fandt sted, kort tid inden 
EU’s tilblivelse.  
Picos tale og EU er begge blevet til på baggrund af humanitære konflikter, og 
dermed kan man spore Picos fredsprojekt i EU i dag, da begge anser menneskets 
værdighed som løsningen.  
 
Det er blevet tydeligt for os, at Picos tanker og samtid har haft indflydelse på 
eftertidens EU. Dog har menneskets værdighed ændret sig gennem tiden, ved at det 
religiøse aspekt af begrebet er faldet fra, så det kan bruges i en moderne kontekst. 
Altså bliver begrebet ikke relateret til nogen specifik guddom, når det bruges i EU 
charteret, men bliver til gengæld relateret til samfundet.  
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PERSPEKTIVERING 
I dette afsnit vil der, i forlængelse af diskussionen, bliver perspektiveret til den 
nutidige konflikt mellem det humanistiske menneskesyn og det kristne menneskesyn. 
Det er nemlig ikke kun i EU, at man kan spore den stadige konflikt mellem det 
humanistiske og det traditionelle kristne syn på mennesket. Også i Danmark bliver 
konflikten tydelig, når man blandt andet taler om menneskerettigheder, der i perioder 
er et hyppigt emne i politiske debatter. Til slut vil vi kommentere på det aktuelle EU-
parlamentsvalg for at vise, hvor borgerne i Danmark står i denne konflikt. 
 
Danmark har, som medlem af både FN og EU, været med til at vedtage en række 
konventioner, der vedrører menneskerettigheder. Danmark støtter EU-parlamentets 
menneskerettighedsinitiativer, og har oprettet Institut for Menneskerettigheder, som 
led i en gennemførelse af disse på nationalt plan. Dette institut fungerer som et 
ligebehandlingsorgan i Danmark, der skal tage sig af forhold som køn, race, seksuel 
orientering og etnisk oprindelse (Institut for Menneskerettigheder, n.d.). 
Men det er som bekendt ikke alle folketingets partier, der går ind for et tæt 
samarbejde med EU, og heller ikke alle mener, at Danmark bør underlægge sig de 
menneskeretlige konventioner, der er blevet vedtaget i forbindelse med samarbejdet. 
Her er Dansk Folkeparti (DF) markante, og især Søren Krarup, tidligere medlem i 
folketinget for DF, er kendt for sine kontroversielle udtalelser angående 
menneskerettighederne. Søren Krarup er uddannet præst og har tidligere været 
engageret i Tidehvervsbevægelsen, et tidsskrift og arbejderfællesskab, som på deres 
egen hjemmeside beskriver sig selv som: ”... gammeldags luthersk kristendom i en 
tid, der er alt for moderne til at respektere det elementært menneskelige: at være et 
enkelt menneske mellem fødsel og død og i ansvar og skyld.” (Tidehverv, n.d.). 
Krarup udgav i år 2000 bogen Dansen om Menneskerettighederne, hvori han 
argumenterer imod den gængse opfattelse, at menneskerettighederne er universelle 
(Den Store Danske B, n.d.). Bogen har fået en del kritik, blandt andet af juristen Jacob 
Mchangama fra CEPOS, som skriver, at menneskerettighederne er en del af 
fundamentet i den danske grundlov, selvom de er udtrykt på anden vis, og derfor ikke 
er i strid med den dansk kristne kulturarv. Som modreaktion på dette har Krarup 
skrevet en kronik i Berlingske med samme titel som sin bog, Dansen om 
Menneskerettighederne. Krarup skriver i kronikken om sin bog: 
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“Her forsøgte jeg at fremsætte en historisk og principiel kritik af nutidens herskende 
og alt nedtromlende religion - bl.a. ved at gøre opmærksom på, at 
menneskerettighederne netop er en religion, der rigtignok bygger på oplysningstid og 
naturdyrkelse og ideologisk humanisme, men som ikke derfor er mindre tyrannisk, 
ensrettende og ødelæggende for det enkelte folk i dets eget land.” (Krarup, 2012). 
 
Som ovenstående citat viser, er en af Krarups vigtigste pointer netop, at 
menneskerettighederne i sig selv er en religion. De bliver ifølge Krarup dyrket som en 
religion, der sætter mennesket i centrum i stedet for Gud. Derfor er de totalitære og 
undertrykker de enkelte landes kulturarv. Det er, med Krarups egne ord: 
 
”... en voldtægt af virkeligheden. Det betyder ensretning og foragt for det enkelte 
folks grænse, identitet og sammenhæng. Det er en falsk hellighed, der tromler verden 
flad og berøver de forskellige nationer og kulturer deres særlighed og eksistens.” 
(Ibid.). 
 
Menneskerettighederne er en afgudsdyrkelse og derfor en falsk hellighed, ifølge 
Krarup. Det projekt Pico havde for øje - at undgå at tromle verden flad og undgå 
frarøvelse af dens mangfoldighed i menneskelig, religiøs og filosofisk forstand - er 
netop det, som Krarup mener, humanismen med menneskerettighederne som kronen 
på værket gør. 
Selvom Krarup er tilhænger af den lutherske kristendom, er der klare ligheder 
mellem hans menneskesyn og den daværende katolske kirke, som Pico gav sine 900 
teser til og ville holde sin tale for. Mest tydeligt skinner det igennem, da Krarup til 
slut skriver, ”Nej, mennesket er ikke evigt, ikke i besiddelse af nogen højere sandhed, 
ikke i overensstemmelse med en total ret, men mennesket er Guds skabning, der i det 
afgørende må leve af skaberens nåde” (Ibid.). 
Man kan således, ikke kun når man taler om det europæiske projekt, men også 
inden for nationens grænser, se en stadig vedvarende konflikt mellem det 
humanistiske menneskesyn og det kristne. Som skrevet tidligere blev Pico dømt for 
kætteri, inden han nåede at holde talen for de ledende repræsentanter af kirken, og 
tilbragte en kort tid i fængsel. På trods af at Krarup tilslutter sig den udlægning af 
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kristendommen, der kom med reformationen, er det traditionelle kristne 
menneskesyn, der fik Pico fængslet, stadig repræsenteret i dag.  
 
Den 25. maj 2014 var der udskrevet Europaparlamentsvalg, og i den forbindelse 
havde analyseinstituttet Epinion foretaget en meningsmåling, der viste fordelingen af 
stemmeprocenterne hos partierne. Enhedslisten (Ø), der ligesom DF ikke går ind for 
et samarbejde med EU, var det eneste parti i folketinget, der ikke stillede op til 
Europaparlamentsvalget. Meningsmålingen viste, at DF med 25,1 procent stod til at få 
flest stemmer ved valget. Andenpladsen gik til Venstre (V) med 24,3 procent, 
tredjepladsen til Socialdemokraterne med 22,4 procent, og dernæst Folkebevægelsen 
mod EU (N) med 7,5 procent (Christensen, 2014). 
Den EU-skepsis, der ifølge Chirac også kom til udtryk i 2005 da Frankrig og 
Holland stemte nej til vedtagelsen af forfatningstraktaten, kan man stadig se i dag ni 
år senere. Altså har DF's høje stemmeprocent formentlig ikke noget at gøre med det 
kristne menneskesyn, som Søren Krarup er fortaler for, men snarere en generel 
tillidskrise, der eksisterer, når man taler om det europæiske projekt, EU. Den 
“mangfoldighed til enhedstanke” - som Pico var fortaler for, og som Chirac er fortaler 
for i dag - som ifølge ham er kendetegnende for den europæiske og humanistiske arv - 
virker i dag skræmmende for flere af EU's medlemslande, hvis man tager et blik på 
fordelingen af stemmeprocenterne. Om det er et resultat af den økonomiske krise, den 
hurtigt udviklende globalisering, eller at man i dag, mere end nogensinde før, 
forbinder EU med bureaukrati, eller måske en kombination af disse, er en større 
undersøgelse. Uanset hvad lider det humanistiske projekt, hvis man ser EU som et, af 
en voksende modstand. 	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